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 بالمدرسة المتوسطة
 ديانا نوفيتا
إن خلفيةةة الثحةةه اةةسا الرسةةالة العلقيةةة تتعلةةس بت ةةولر الوسةةاة، اا ليةةة الر قيةةة  
تخدام الوسةاة، اا ليةة الر قيةةا واملشةهللة اةسا الثحةه  ة  وملعرفة اسةتاابة ال لثةة علةى اسة
تعلةةيم اللغةةة العربيةةة خايةةة تعلةةيم مءةةارة القةةراءة تدرسةةة ااهلقةةة املتوسةة ة ب ةةدار المثةةو    
والوسةةةةاة، التعليقيةةةةة املرةةةةتخدمة بةةةةرد علةةةةى الهلتةةةة  املدرسةةةةية والرةةةةثورة فحرةةةة   بي قةةةةا 
عقليةةةة تعلةةةيم مءةةةارة القةةةراءةا ومشةةةهللة بروجيهلتةةةور ت لةةةتم اسةةةتخدامة بال رلقةةةة األم ةةة، يف 
( كيف ت ولر الوساة، اا لية الر قية يف حترني مءارة 1الثحه اسا الرسالة العلقية   : )
( كيةةةف 2القةةراءة لةةدى للثةةة الصةةف الرةةابمل تدرسةةةة ااهلقةةة املتوسةة ة ب ةةدار المثةةو    )
فعالية الوساة، اا لية  (  كيف4( كيف استاابة ال لثة  )3أ لية الوساة، اا لية الر قية  )
 الر قيةا
( معرفةةةة ت ةةةولر الوسةةةاة، اا ليةةةة الر قيةةةة يف حترةةةني 1لءةةةدذ  ةةةسا الثحةةةه إىل )
( 2مءةةارة القةةراءة لةةدى للثةةة الصةةف الرةةابمل تدرسةةة ااهلقةةة املتوسةة ة ب ةةدار المثةةو    )
يةةةةة ( معرفةةةةة فعال4( معرفةةةةة اسةةةةتاابة ال لثةةةةة  )3معرفةةةةة أ ليةةةةة الوسةةةةاة، اا ليةةةةة الر قيةةةةة   )
الوسةةةاة، اا ليةةةة الر قيةةةةا و ةةةسا الثحةةةه مةةةس  ةةةومن ذةةةه وت ةةةولر باسةةةتخدام  ةةةو   ت ةةةولر 
ADDIE مراحةةة،  ةةةة  التحليةةة،  التصةةةقيم  الت ةةةةولر   5ا حيتةةةوي  ةةةسا ال قةةةةو   علةةةى
الت فيس  والتقوميا أما ال رلقة املرتخدمة جلقمل الثيا ات  سا الثحه    املالحظة واملقابلةة 
 واالستثيا ات والتوثيسا
ءةةةرت  تياةةةة الثحةةةه  أن أ ليةةةة الوسةةةاة، اا ليةةةة الر قيةةةة  ةةةد ت اسةةة  تعةةةال  ظ
الوسةةاة، التعليقيةةة اجليةةدةا ههلةةس مالحظتءةةا مةةةس  تةةاة  ااصةةولة مةةس خثةة  الوسةةاة، الةةة  
%  أي بتقةةدلر جيةد جةداا ومةةس خثة  املةةواد حتصة، علةةى 1 94حتصة، علةى  رةةثة امل ولةة 
اسةتاابة ال لثةة حتصة،  تياةة بال رةثة امل ولةة %   أي بتقةدلر جيةد جةداا و 91 رثة م ولة 
% 5 95% أي بتقدلر"جيةد للغالةةة"ا واسةتاابة املعلةةم  حتصة،  تياةةة بال رةثة امل ولةةة 91
 ج‌
 
أي بتقدلر"جيد للغالةا" أما فعالية  سا الوساة، حتص، على تقدلر جيد للغالةة الة  دتهلةس 
علةةى درجةةات جيةةدة  لةةالب 7مالحظتءةةا مةةس تغيةة ات  تةةاة  يف االختثةةار األول  حصةة، 
 2:( ولالختثةةار 75لالثًةةا ) 21:( وكةةان ال لثةةة الةةسلس حصةةلوا علةةى تقةةدلر مقثولةةة 25)
:( وال لثة السلس حصلوا على تقدلر جيد  بلغة  68لالًثا ) 19حصلوا على تقدلر جيد 
يف تعلةيم مءةارة  ممةا لعةأ أن الوسةاة، اا ليةة الر قيةة الة  دتة  ت ولر ةا :(ا32لةالب ) 9
 م  ة جدا لال تقام وههلس استخدامءا كوسيلة تعليقية يف عقلية التعليما القراءة
واست ادا إىل  تاة  الثحه  فالثاح ة ترت ت  أن الوساة، اا لية الر قية الة  دتة  
يف تعلةةةيم مءةةةارة القةةةراءة  ةةةد ت اسةةة  بشةةةهل، م ءاةةة  مةةةس ال احيةةةة املةةةوادا ههلةةةس  ت ولر ةةةا
الوسةةاة، واملةةةواد الةةة  حتصةةة، علةةةى  رةةةثة امل ولةةةة  مالحظتءةةا مةةةس  تةةةاة  ااصةةةولة مةةةس خثةةة 
%  أي بتقدلر جيد جداا  لال تقام وههلس اسةتخدامءا كوسةيلة تعليقيةة يف عقليةة 5 92
%  أي "جيةةةةد 2 93التعلةةةةيما أمةةةةا اسةةةةتاابة ال لثةةةةة واملعلةةةةم  حتصةةةة، علةةةةى  رةةةةثة امل ولةةةةة 
 للغالة"ا مما لعأ  سا الوساة، فعالة الستخداما
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الر قية لتحرني مءارة القراءة لدى للثة  أن ذ   املع ون )ت ولر الوساة، اا لية
ي، غ  مرت، وال م تح، مس  الصف الرابمل باملدرسة املتوس ة(  و عق، خاص يب  أ
أي عق، م شور  كقا أ ر بااللت ام باألما ة العلقية وأخال يات الثحه العلق  يف كتابة 
الفهلرلة واملادلة للغ   الثحه املع ون أعالاا وأحتق، كافة التثعات القا و ية جراء ااقوق 
 وللاامعة ااس يف اختا  اإلجراءت الالزمة واملرتتثة على  لكا 
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ْنَسانَ  َخَلقَ  ٔ ۚ  ﴿ ِاقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذْي َخَلقَ   ۚ  ااْلَْكَرم   َورَبُّكَ  ِاقْـَرأْ  ٕ ۚ  َلق  عَ  ِمنْ  ااْلِ
ْنَسانَ  َعلَّمَ  ٗ ۚ  بِاْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذيْ  ٖ  1﴾٘ ۚ  يـَْعَلمْ  َلمْ  َما ااْلِ
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ااقةةد ر رب العلقةةني الةةسي الةةسي أ ةةدى فوةةلة وتوفيقةةة وتوجيءاتةةة وع الةةاا حةة  
 الرسالة العلقية  مس مث أ دل   سا الرسالة العلقية إىل:أدتهلس على إدتام  سا 
والدي ماد روشدي والديت ل يفة  ال  تصل  وشامل الثاح ة ورافقةة ودعةاا  ا1
 يف إدتام  سا الرسالةا
وأخ  يغ ي إبرا أبرلا  ي درى وجيالا  ال  تشامل الثاح ة ورافقة ودعاا يف  ا2
 إدتام  سا الرسالةا
صل  داةقا يل وتع ية حثءةا وحتفي  ةا حة  أسةتقر يف واجلامعة ااثوبة ال  ت ا3




















ما و ة   1999مةس لو يةو  29ميرةوج   1ولدت دلا ا  وفيتا يف  رلةة ولرالجةا 
 مس األب ماد روشدي واألم ل يفةااالب ة األوىل 
وا تءةةةة   1لقةةةةد درسةةةة  الثاح ةةةةة و ةةةة  يةةةةثيارا يف رو ةةةةة األلفةةةةال ولرالجةةةةا  
  مثّ وايةةةل  الثاح ةةةة دراسةةةتءا إىل املدرسةةةة اإلبتداةيةةةة ااهلوميةةةة 2114دراسةةةتءا يف الرةةة ة 
  مثّ وايةةةةل  الثاح ةةةةة دراسةةةةتءا إىل 2111وا تءةةةة  دراسةةةةتءا يف الرةةةة ة  1األوىل ولرالجةةةةا 
ة اجملتقةةمل املتوسةة ة كةةار   أنةةار المثةةو   اجل وبيةةة  مثّ وايةةل  الثاح ةةة دراسةةتءا إىل مدرسةة
 ا2117مدرسة دل ية بوتري ال ا ولة المثو   اجل وبية وا تء  دراستءا يف الر ة 
وبعةد  لةك التحةس رامعةةة رادلةس إ تةان اإلسةةالمية ااهلوميةة المثةو    وأخةةست  
م ظقةةةةة راب ةةةةة للثةةةةة  شةةةةارك  الثاح ةةةةةللغةةةةة العربيةةةةةا الثاح ةةةةة كليةةةةة الرّتبيةةةةة بقرةةةةم تعلةةةةيم ا
ةا رة عس العقة، ااقيقة   يف  رلةة سةوكا  شارك  الثاح ة   2121ميروج ا ويف لوليو 
ممارسةةةة ا ةةةربة  شةةةارك  الثاح ةةةة   2121دامةةةاي   المثةةةو   اجل وبيةةةة  ومةةةس مث يف أكتةةةوبر 
 امليدا ية  يف املدرسة اإلبتداةية ااهلومية ا امرةا
 م2121المثو           ب دار
 الثاح ة
 










 كلمة شكر وتقدير 
 
ااقةد ر الةسي علةم بةةالقلم  علةم اإل رةان مةا ت لعلةةم  والصةالة والرةالم علةةى 
ال ة  األمة  خة  األ ةام  سةيد ا وحثيث ةا ةقةد   ةد أخرج ةا مةس ظلقةات إىل  ةور اإلسةالم  
 ظالما   وعلى آلة وأيحابة مصابيح ال
وبعد  كان و مل  سا الرسالة العلقية شرلا مس الشروط الالزمةة للحصةول علةى 
يف إدتةةام و درجةةة الثهلةةالورلق يف  رةةم الرتبيةةة باجلامعةةة اإلسةةالمية  ااهلوميةةة بث ةةدار ملثةةو    
 سا الرسالة العلقية حص، الثاحه على املراعدة مس اآلخرلس  ولسالك لليس يل أن أ ةةدم 
ة ان  وج لةةة، العرفان إىل ك، مةس وجءة   وعلقة   وأخةس بيةدي يف سةثي، إنةاز بةثالغ االمتة
 ةةةسا الرسةةةالة العلقيةةةة   وأخةةةا بةةةسلك إىل سةةةعادة األسةةةتا  الةةةدكتور ااةةةا  ةقةةةدامقري  
 املاجرت   رةيق اجلامعة اإلسالمية ااهلومية ب دار ملثو  ا
تةةور جا الةةا كيرةةوما  الةةدكتور  جو كقةةا أ ةةدم  ةةالا الشةةهلر والتقةةدلر إىل الرةةيد 
ذرةس إرشةادا يل وتوجيءاتةة حة  أسةت يمل كاملشةرذ األول الةسي  بةسل جءةدا    املاجرةت 
 فلءا مس ار حرس ال واب والرعالةا   إدتام  سا الرسالة العلقية  
الرةةةيد  الةةةدكتور  كةةةودلري  وأ ةةةدم كةةةسلك ر لةةة، الشةةةهلر واالحةةةرتام والتقةةةدلر إىل 
إرشةةادا يل وتوجيءاتةةة حةة  أسةةت يمل الةةسي بةةسل جءةةدا ذرةةس  كاملشةةرذ ال ةةاي املاجرت 
   ا    حرس ال واب والرعالةإدتام  سا الرسالة العلقية  فلة مس ار 
ويف ال ءالة لرةري أن أ ةدم ر لة، الشةهلر إىل كة، مةس مةّد يل لةد العةون يف مرة يت 
 ازلس حر اهتماالعلقية  أشهلر م مجيعاً وأدتأ مس ار ع  وج، أن جيع،  لك يف مو 
 2121 وفقرب     ب دار المثو    
 الثاح ة
 
 دلا ا  وفيتا
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 البحث  مصطلحات .أ 
للت ااتعاللل ععةالباحثللعتقبللتعمق لل عإ عالل عواالل ع لل  ا  أنعموضللاعادل
متلوررعأملاعادلوضلوععذللذهعالرالالةع  لوع ع.موجدعيفعموضوععىذهعالرالالةعاامجالال
لاعالسلاا عسد الةعللديععالقلراةةاذلزليةعالرق يةعلتاسنيعم لا ةعالواائتع ط بلةعال
 .عجتربلللاعالللاعايف تلللاةعيفعم سلللاعموضلللوععىلللذاعالباللل عونجاحلك لللةعارلللدا ع مبللل
،ع ي اعر يعايانعااعىلذهعوم ا ةعالكالم،عاذلزليةعالرق ية،عالواائت،عتتوررالوىي:ع
ع:ادللت اات
رللةعوادل اىي يللةعوايف القيللةععالقللد ةالتتللوررعىللوعزلاولللةع سللنيع عمرااللباوالرظ
التتوررعىوعالتتوررعىوعنعوماعمثعررىعابدعاجمليدعأوالتد رب.عالرتايةلالحتياجاتع
ماعايتمعمر يذهعيفععاي تادردعلمعاشكتعمرتقيعومر جيعيا  يةعمل يمعالتق 
 ٔ .ةبالت تعوك اةةعإمكانامعماع اللعمراااةعيا  يةعأنشتةعالتق 
للتع لكالعالواللي ةعادلسلتفدمةعلرقلتعال كلرةعحيل عم الوالائتعىليعايل عأ
عرللتق م.عولللذل ،عال كللرةعإ عادلسللت معااًمللا.عأمللاعالتق لليمعىللوعج لل للف دعجلقللتع
للا تعونقللتعايف كللا عارللدع الواللائتعالتق ي يللةعىلليعأ اةعادلسللتفدمةعلتوجيللوعا م
عٕ ا  يةعالتق يم.
لو ةعومتس سل ةعالل عملتمعسسلاادةععىليعاذلزليةعالرق يلة عم ل ابلا ةعالاعق
عٖ امجنرتنت.عاواي ةأج زةعالك بيومرعورتمعمتوررىاع
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عيفع ؤرةعو  معادلقىنعم ا ةعالقراةةعىيعالقد ةعال غورةع ال عديت ك اعالشف
رلللدع الللاعالكتاالللةعادقلللةعوطالقلللة،عحيللل عديكلللاعالقلللا ئعا للل ع  لللمعالرالللالةعالللل عر
 عٗ ادلؤلاعنق  اعماعكتااتوعاشكتعصايا.
للت ااتعالسللااقة،ع متللوررع الباحثللةعمر للبعاالبالل عحللولعااللترا اعإ عادل
لديعط بلالواائتع لاعالسلاا عسد الةعاذلزليةعالرق يةعلتاسنيعم لا ةعالقلراةةع ةعال
 .احلك ةعادلتواتةعاردا ع مبونج
 خلفية البحث .ب 
عا لل ادل  للةعأحللدعاجلوانللبعمللاعرقللدعااللتفدامعالواللائتعيفعا  يللةعالتق لليمع
يفععيلة يتق العوالائتالااتفدامعوام.عيمعأوع قاليةعا  يةعالتق ي دردعأىدافعالتق 
معيوالتا يزعأنشلتةعالتق لعإ عإثا ةعا ىت امأنعرؤ يععديكاعوالتق معالتق يما  يةع
عادلق للللمعا لللل عمسللل تعادلسللللتفدمةعكانللللتعالوالللائت.عاامجضللللا ةعإ ع لللل ،ععةبللل ت ل
أنعم قلبع وً اععالوالائتيل عللي عاع،ول ت بة.عالتق يموزلتوىعادلق وماتععموصيتع
زلتلللوىع  لللمععا للل واللل ولةعيفهنلللمعم ت لللونعأكثلللرعمعال غلللةعالقرايلللة،عي قللاً عيفعمق للل
عاذلزليلللةعالوالللائتادلرئيلللة،عمثلللتععالوالللائتالت اا يلللةعأوععالوالللائتااالللتفدامععاللللتق م
 ٘ الرق ية.
عالتق للليما  يلللةععملللؤثرتق ي يلللةعىللليعأحلللدعمكونلللاتعالتق للليمعالللل عالوالللائتعال
الوالائتعالتق ي يلةعىليعكللتعنعأع(Miarso)رلريعميا اللوع.عاشلكتعكبلاعواللتق م
ععٙ لتق م.ااعةبالت عمثاعاىت امال عديكاعأنععادلق وماتلرقتعماعديكاعااتفداموع
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لرحعاقلبعالرامجع الواائتعالتق ي يةعىيعأ اةعادلستفدمةعال عموظاعا  ع
رل عأ لرىالتق معاالكاملتع لولعا ي لاعالاعط لقبعاحل لذا،ع.عومر ليع لتاتعر و
م،عي،عوموضياعمق وماتعالتق ةبالت لتا يزعمق مععية يتق العالواائت رتمعااتفدام
 ٚ .ميالتق عألكالوالت كيدعا  عايفجزاةعادل  ة،عومو اع
ادللوا عالتق ي يلةعإ ععمتبيل عادلق لمعا ل دلسلاادةععية يالتق عواائتالُمستفدمع
للتعيللة يالتق عالواللائت.عاااللتفدامعةالت بلل ا لل عرل واللةعمترواللةعمللاععادلق للم،عحي
م،عديكلاعأنعوعرعالق لرإ عمتلوععاامجضلا ة.عةبلالت الترقعالبدر ةعلرقتعادلق وملاتعإ ع
 الرق ية.عاذلزليةعالواائتت  ة،عماعاير اعسلعواائتمعماع اللعيالتق عرر ذ
لللكالعالرالللومعالكا ركامو رلللةعالللل عمكشلللاعالللاع لللكتعملللاعأ اذلزليلللةعىللليع
للللياتعواث للللتع للللو عاالشف للللةعيفعمس سللللت،عوىلللليعمرمبتللللةعا مباطًللللاعوثيًقللللاعاال ق
متو عالتكرولوجيا،عمتعمتوررعالراومعاذلزليلةعاوجو عادلل  ةعلتو اعالرت يوعل قا ئ.ع
لتتبيقاتعال عمقتتعأكثرع اا يلةعيفهنلاعديكلاعمنل ير اعيفعالك بيلومرعالرق يةعماعا
 ٛ واذلواما.اروجيكتو عأع اعيفعارضوع
للللكالعالراللللومعادلتاركللللةع للللكتعمللللاعأ ديكللللاعم سللللاعالراللللومعاذلزليللللةعأهنللللاع
لو ةعلتلو اعالرت يلوعل قلا ئ .عاااتفدامعالشفلياتعيفعقلةعماعومتمعمتبيق اعاال
لسلليتعرلللر عا لل عمقللدلعمر يللوعل قللا ئععمعاذلزليللةمسللتفدمعالراللوعويفعىللذاعالوقللتع
كلللاعأنعمسلللاادعاعااالللتفدامعالوالللائتعاذلزليلللةععمق ي يلللة.ع اسلللبعالللتعكوالللائت
والائتعذللاعالا  عقبلولعادللوا عالل عرقلدم اعادلق لم،عيفنععةبالت لدىعمعيا  يةعالتق 
يفعاقلبعايفحيلانعإ اععةبالت وظي ةع اصة،عوىيعموضاعاحلقائ عال ع عرتذكرىاع
وملاعوجلوعالام،عأنعاذلزليلةعشلكتعكتلا .عاعملتمعرتمعملو ىا،عوكذل عادلوا عالل عمل
والتكرولوجيلللا،عأصلللباعالقدرلللدعملللاععالق لللومتتلللو عاشلللكتعكتلللب،عولكلللاعاعمقلللر ع
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عٜ  ا ت.لا  ةع
وديكاعمالحظت اعِملاعع.ةعاشكتعجيد،عمتو تعالراومعاذلزلييفعىذاعالوقت
للرمملعالل عادل ت لنيعاالرالومعاذلزليللةع رىعا لل عجتلا ل عايفط للالع اسلب،عاللتععقت
الكتبعادلد ايةعالل عمت يلزعارالومعىزليلة،ععاليومعكثاعما،عماعمثع.البالغنيعكذل 
عاجللللظ لللرعادلعات للل عايللل  للل لللاواةععاذلزليلللةذاب.عالق ادلبتكلللرةعوامجاداايلللةعادل
للياتع ي لللاعجتقللتعاذلزليلللةعواجلعاجليللدةاراللومع ذاالللةعملل عمواصلللتع للاعمققلللدعل شف
،عشلللاعواضللاةالبسليتةعوعالعمللاعالواللائتعاذلزليلةعالواللائت.عمقللدعا لل عقرائت لامت والةع
ع    اعوقراةهتا  .رس تعا  عأيعلف
عادلق وملللاتتتلللو عا،عولكلللاعاذلزليلللةع البلللاعملللاعموجلللدعاشلللكتعكتلللابكانلللتع
شلكتعاكتعإلكرتوع.عمقدعالرالومعاذلزليلةعشااذلزليةععكثاعماوالتكرولوجيا،عأصباعع
عالوالائتعاوجلو االتفدامعاللو ق.عومق يلتععإلكرتوععأكثرع ايةعيفهناعا  ةعاحل لت
قراةةعو  معادلوا عالل عرلتمعالاعةبالت اىت امعع سني اعادلتوق عأنع الرق ية،ععاذلزلية
 .مق ي  ا
يللةعاامجضللا ةعإ عمعال غللةعالقرايايفااالليةعيفعمق للعادل للا ةم للا ةعالقللراةةعىلليعع
القلراةةعمتكلونعملاعالدةع.عةالكتاال،عوعالكالما ات اع،عم ا اتعأ رىعمثتعم ا ةع
للامتة،عوالقللراةةعأصللراف،عىللي :عالقللراةةعادلكث للة،عوالقللراةةعالتك ي يللة،عوالقللراةةعال
تمعمر يذعأنشتت اعال عمالقراةةعىيعم ا ةعلغورةععٓٔ الوتعاال،عومنا جعالقراةة.
،عأنشتةعالقراةةعىيعا  يةعمواصلتعالنيعويفعا وميتو.عكالممر يذعأنشتةعا لاقدع
لو .عاوالكعالقا ئ رلرىعىاملاوانعأنعم لا ةعالقلراةةعىلاعمبعماع لاللعقلراةةعالر
ليةعمكتلوب ملاع لاللعقراةملوعو   لو.عرشلاععقد ةعا ل عإ  اكعو  لمعزلتورلاتع
راعإ عأنع دلكتواةع تويعا  عجانبني،عومهاعمغياعالرموزعاعالكالمعم ا ةىذاعالتق
الرموزعادلكتوالللةعالللمقلللىنعايللل عادلواقلللاعالللل عررملللزعإلي لللاععو  لللمإ ع ملللوزعصلللوميةع
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للومية.ع للْرِفعالر ظ للِرعا للاععوال واجلانللبعالثللاععىللوعايفنشللتةعالرئيسلليةعل قللراةةعِاغللاعص 
 اجلانبعايفولعيفنعاجلانبعايفولعىوعايفااسعل   ا ةعالثانية.
الت بللةعاللذراعرتقرللونعوععايف لرى.عالقلراةةعىليعأىللمعملا ةعملاعادلللوا عالتق ي يلة
لذل ،عايفوا عرتقرلونعادللالقلراةةعالوفعالد سع  لرىعيفعايل عمسلتوراتعالتق ليم.ع
ال غلةععلت بةمعال غة،عو اصةعيإنعالقراةةعىيعالواي ةعالرئيسيةعلتاقي عأىدافعمق 
 ٔٔ يفعإندونيسيا.عالت بةالقرايةعالذراعرقيشونع ا جعالدولعالقرايةعمثتع
لرات،عععةبالت اةةعديكاعمالحظةعك  يفعقراةةعالرلو عالقرايلةعملاعالدةعمؤ
(عنتل عاحللروفعوالك  لاتعواجل لتعاللوا  ةعٔأملنيعاانتوالو،عوىلي:ع)علرحك اع
عالقرالللللة مقر لللللةعاريلللللةعاجل  لللللة،عاااتلللللاةعالشلللللكتعا للللل عاحللللللروفع(عٕ)ع؛يفعنللللل
عالقراللة للو ادل(عاكتشللافعٖ؛ع)والك  للاتعواجل للتعالللوا  ةعيفعنلل عقللىنعمللاعالر
ديكللاعالقللولعأنعالتالللبعالللذيعرت تلل عس للا اةعالقللراةةعمللاعمث،ععمللو.تمعقراةرللعالللذي
لراتعالثالثلةا ملعرلت كاعملاعالتاللبع،عإ اعواْلق ْكل .عجليدةعديكروعإمقانعىذهعادلؤ
لللراتعادللللذكو ة،ع لللي كاعأنلللوع عديت للل عإمقلللانع معيالقلللراةةعك لللدفعمق لللعم لللا ةادلؤ
 ٕٔ القراةة.
لل اعالسللاا ،عحيلل عط بللةعرركللزعىللذاعالبالل عا لل عم للا ةعالقللراةةعلت بللةعال
لللاعالسلللاا عديكلللر معا للل ع قيللل عادلسلللتوىعالثلللاع،عوىلللوع  لللمعالقلللراةة   لللمع.عال
ىلوعم لا ةعقلراةةع اتعمرميلبعأا ل عملاعالقلراةةعايفوليلةعأوعادليكانيكيلة.عيفعالقلراةةع
  لللمعالقلللراةة،ع لللبعا للل عالقلللا ئعأنعركلللونعقلللا ً اعا للل ع  لللمعزلتورلللاتعالقلللراةة.ع
،ع للللننعأنسللللبعنشللللا عىللللوعالقللللراةةع للللمعالقللللراةة لتاقيلللل عايفىللللدافعالللللوا  ةعيفع
 ال ت.
عادلتوالتةعاحلك لةعمد الةيفععالباحثلةاعأجرهتلالل ععادلقاا لةاالتراً اعإ عنتلائجع
معيادلسللتفدمةعيفعا  يللةعمق للعالواللائتال غللةعالقرايللة،عإنععمق للم ع مبللونجعملل عاارللد
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رزاللللونع عوعالقلللراةة،ع عملللزالع لللاعمتروالللة.ععيفعمق للليمعم لللا ةال غلللةعالقرايلللةع اصلللةع
وأو اقعالق للتعحلليع عركللونعالكثللاعمللاعادلد الليعديي للونعإ عااللتفدامعالكتللبع
لذل ع لبعأنعمكلونعيمتا سنيعل  شا كةعيفعا  يةعمق عةبالت  معال غةعالقرايلة،ع
مق لللمعال غلللةعالقرايلللةععارلللداادل لللتععةبلللالت ىرلللاكعااتكلللا اتعجدرلللدةعحللليع عرشلللقرع
 ٖٔ ا ةعالقراةة.يفعمق معم ع اصة
مد اةعاحلك ةعادلتواتةعاردا عيفععالباحثة اعتال عقدمعالحظةادلعماع الل
لللل تعالتتيجللللة،ع مبللللونج عادلق للللمعمللللاعزالادلسللللتفدمةعمللللاعقبللللتععالواللللائتأنععح
 عمثعملاع.عارو كتلو وأج لزةععوالسلبو ةوأو اقعالق لتععادلد اليستفدمعالكتلبعر
عااالتفدامعمزالعادلشاكتعال عرواج  لاعمق لمعال غلةعالقرايلةعيفعىلذهعادلد الةعرتق ل 
لللقبعالتق للليمعارلللدعا  يلللةعيلللة يالتق عوالللائت مق لللمعال غلللةععا للل عةبلللالت ،عايللل عر
 ٗٔ .القراةة،عل    اعومذكرىاعموا  اصةعع،القراية
لتعا ل ععةماعالرتائجعادلسّ   الل عالدةعاواملتعارلدعادلالحظلة،ع الباحثلةع 
للقبونعمسللببع ،عةةام للا ةعالقلللرعيفعمق لللمعيفعمق لللمعال غللةعالقرايلللة،ع اصللةعالت بلللةعر
،عاللدمعالقللراةة:عالواللائتعادلسللتفدمةع عمللزالعأقللتع اا يللةعيفع  االلةعم للا ةعوىللي
رقللةعادلسللتفدمةعدييللتعإ ع أقللتعساًاللاععةبللالت ايلل عركللونعع ميللبا اتكللا ،عوالت
 .ل تق م
يفعال غللةعالقرايللة،ع اصللةععمق للمأحللدعا اتكللا اتعاللل عديكللاعأنعرقللومع للاعوع
ديكلللاعأنعوعمق ي يللةعمثلللاةعلالىت للامععواللائتم للا ةعالقلللراةة،عىللوعاالللتفدامعمق لليمع
ملاع  للمعادلللوا ععةبللالت ا ل عزرللا ةعا ىت لامعاللالقراةةعحلليعرلت كاععةبللالت مسلاادع
رةالتق ي يةعاس ولة.عماعالراحيةع قراةةعادلوا عال ع تويعا ل ععةبالت ،عر نتعالرظ
لو ،عمل عالقدرلدعملاعايفللوانعوا سل ةعملاعالك  لاتع شلكتعالر عاالقدرلدعملاعال
 اا ةعاذلزليةعالرق ية.أوعمس  ع
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للل ورنلللافعإ ع لللل  معينتلللائجعا تبلللا عمق لللعالللابيانلللاتعالعالباحثلللةعت،عح
لللاعالسللاا عملللاععةبللدىعط ةعللللةام للا ةعالقللرع  عاارلللدادلتواللتةعاحلك لللةععسد اللةال
عيفعاجلدولعا  عالراوعالتايل:وديكاعمالحظت اع مبونج.ع
 1.1الجدول 
ف السابع من نتائج اختبار تعليم مهارة القراءة لدى طلبة الص
 0201بمدرسة الحكمة المتوسطة بندار المبونج للعام الدراسي 
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لاعالسلاا ع االترا اعإ عاجللدولعالسلاا ،عديكلاعاالترتاجعأنعالدا عط بلةعال
لذراعوصل واعإ ععٕٛسد اةعاحلك ةعادلتواتةعاردا ع مبونجعالع لب.عوالت بلةعا طا
ٝ،عأملاعالد عالت بلةععٖٙطلالبعارسلبةعمةورلةععٓٔ  ىعرللر عا ل عمقيلا عاحللا عايف
طالللللبعارسللللبةعمةورللللةععٛٔالللللذراعملعوصلللل واعإ عمقيللللا عاحلللللا عايف  ىعرب لللل عا لللل ع
لللاعالسلللاا عدل لللا ةعالقلللراةةع عملللزالعٗٙ ٝ.عوىلللذاعرلللدلعا للل عأنعقلللد ةعط بلللةعال
مق ي يلللةعلتاسلللنيعم لللا ةعوالللي ةععمسلللتفدأنعرعملللاعضلللرو يع،للللذل وع.عمرف نلللة
،ع للننعأحللدعالبللدائتعاللل عديكللاعالسللااقة.عااللتراً اعإ عايانللاتعةبلللللدىعالت عقللراةةال
 اصلللةعم لللا ةعع،يفعا  يلللةعمق لللمعال غلللةعالقرايلللةعالوالللائتالقيلللامع لللاعىلللوعاالللتفدامع
،عيفنللللوعالواللللائتعاذلزليلللةعالرق يللللةمعا لللل عاالللتفداعةالباحثلللعت أ ع،عمللللاعمثالقلللراةة.ع
الواللائتعم،عحيلل عيتق للادلق للمع قيلل عأىللدافعالعديكللاعالواللائتاااللتفدامعىللذهع
ديكاعأنععالواائتمعيفنعىذهعيجًداعيفعا  يةعالتق ىاماع وً اععاذلزليةعالرق يةعم قب
 .كرقتعادلق وماتعموظا
الللل عأ واتععابلللا ةعالللامق ي يلللةععكوالللائتنعالرالللومعاذلزليلللةععأ،لورلللامرووعرلللرىع
جلوعم.عديكلاعاذلزليلةعأنعمثلاعا ىت لامعالالقراةةعوموعيا  يلةعالتق لعا  عمقدلعموظا
لذراع ععإ عالت بةالقراةة،ع اصةعاإ عا ننبا ععةبالت  لذل ع,،عحيبلونعالقلراةةا
ع٘ٔ مق ي يةعا  يةعومثاةعلالىت ام.عواائتىيععاذلزليةعالواائتاترتاجعأنعاديكاع
متلللوررع االللترا اعإ ع   يلللةعالسلللااقة،ع الباحللل عمر لللبعاالباللل عالللاع
لاعالسلاا عسد الةعاحلك لةعاذلزليةعلتاسنيعم ا ةعالقراةةعلديعط بةعالواائتع ال
ع .ادلتواتةعاردا ع مبونج
 المشكلةتركيز  .ج 
 :ا  عماعر يرتكيزعاث اعاعم يت الباحثةعااترا اعإ ع   يةعالبا عالسااقة،ع
للاعالسللاا ع .ٔ متللوررعالواللائتعاذلزليللةعلتاسللنيعم للا ةعالقللراةةعلللديعط بللةعال
 .سد اةعاحلك ةعادلتواتةعاردا ع مبونج
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لللاعالسلللاا عأى يلللةعالوالللائتعاذل .ٕ زليلللةعلتاسلللنيعم لللا ةعالقلللراةةعللللديعط بلللةعال
 .سد اةعاحلك ةعادلتواتةعاردا ع مبونج
ااتجااةعالت بةعا  عااتفدامعالواائتعاذلزليلةعلتاسلنيعم لا ةعالقلراةةعللديع .ٖ
 .ط بةعاللاعالساا عسد اةعاحلك ةعادلتواتةعاردا ع مبونج
للاعالسلللاا ع قاليللةعالواللائتعاذلزليللةعلتاسللنيعم للا ةعالقللراةةعلللديع .ٗ ط بللةعال
 سد اةعاحلك ةعادلتواتةعاردا ع مبونج
 مشكلة البحث .د 
 االترا اعا ل عمركيلزعالبال عادللذكو ،ع الباحثلةعمل يتعسشلك ةعالبال 
 ا  عالراوعالتايل:
لللاع متلللورر كيلللا .ٔ الوالللائتعاذلزليلللةعلتاسلللنيعم لللا ةعالقلللراةةعللللديعط بلللةعال
 ؟الساا عسد اةعاحلك ةعادلتواتةعاردا ع مبونجع
لللاعى يلللةعأ كيلللا .ٕ الوالللائتعاذلزليلللةعلتاسلللنيعم لللا ةعالقلللراةةعللللديعط بلللةعال
 ؟الساا عسد اةعاحلك ةعادلتواتةعاردا ع مبونجع
الواائتعاذلزليةعلتاسنيعم ا ةعالقلراةةعكياعااتجااةعالت بةعا  عااتفدامع .ٖ
 ؟لديعط بةعاللاعالساا عسد اةعاحلك ةعادلتواتةعاردا ع مبونجع
لللاععالوالللائتعاذلزليلللة قاليلللةع كيلللا .ٗ لتاسلللنيعم لللا ةعالقلللراةةعللللديعط بلللةعال
 ؟الساا عسد اةعاحلك ةعادلتواتةعاردا ع مبونجع
 أهداف البحث .ه 
عأماعأىدافعىذاعالبا عا  عالراوعالتايل:
لللاعمقر لللةعمتلللوررع .ٔ الوالللائتعاذلزليلللةعلتاسلللنيعم لللا ةعالقلللراةةعللللديعط بلللةعال
 .الساا عسد اةعاحلك ةعادلتواتةعاردا ع مبونج
لللاعالوالللمقر لللةعأى يلللةع .ٕ ائتعاذلزليلللةعلتاسلللنيعم لللا ةعالقلللراةةعللللديعط بلللةعال
 .الساا عسد اةعاحلك ةعادلتواتةعاردا ع مبونج
الواائتعاذلزليةعلتاسنيعم لا ةعالقلراةةعمقر ةعااتجااةعالت بةعا  عااتفدامع .ٖ




لللاععالوالللائتعاذلزليلللةعلتاسلللنيمقر لللةع قاليلللةع .ٗ م لللا ةعالقلللراةةعللللديعط بلللةعال
 .الساا عسد اةعاحلك ةعادلتواتةعاردا ع مبونج
 البحث فوائد .و 
را .ٔ  نظ
التق ي يةعيفعمق يمعال غلةعالواائتععمتوررا  عزرا ةعمق وماتعواخلتاتع (أع
 .القراية
زرلللا ةعمق وملللاتعواخللللتاتعللللديعمؤاسلللاتعا للل عاالللتفدامعالوالللائتع (بع
 .معالت بةعيفعمق يمعال غةعالقرايةادلراابةعوال قاليةعلرتقيةعنتيجةعمق 
 ا  يا .ٕ
  ذاعالبا عوضقتوع  بةعالباحثلةعيفعمسلاادةعمق لمعال غلةعالقرايلةعوالباحل ع
،عالقلا معا ل ع  ل عمسلتوىعمقلر ت معحلولعاالتفدامعالوالائتعاذلزليلةعالرق يلة
 وم ك اع ي اعر ي:
مسللل يتعشللللاععأنعركلللونعملللد العيفعاالللتفدامعالوالللائتعاذلزليلللةع،ت بلللة ل (أع
 .م ا ةعالقراةةعمق يم  ع  معوإمقانعالت بةعا
الواللللللائتععا تيلللللا أنعركلللللونعمرجقلللللاعوادلللللللد تعادلبتكلللللرةعيفع،ع ق لللللمل  (بع
 .لديعالت بةع،عحي عجتقتعمق معال غةعالقرايةعشلتًقاالتق ي ية
يفعمتلوررعالوالائتعجدرلدةعع لتاتزرلا ةعمق وملاتعوع،عل باحل عالقلا م (جع
 .ماعأجتع سنيعجو ةعالتق يمعالتق ي ية
 لسابقةا الدراسات .ز 
لللدامعىللذاعالبالل ،ع الباحثللةعملل يتعاالد االلةعالسللااقةعاللل عمتق لل ع للذهعالد االلةع
عا  عالراوعالتايل:
التق ي يللةعاواللي ةعاذلزليللةعالرق يللةعيفعالواللائتععمنللو ج.عاقرللوانع ورورلل عوأ ي .ٔ
ادلد الةعالثانورلة. عوقللدعجلاةتعالرتيجلةعأنعا  يللةعالتق ليمعااالتفدامعاذلزليللةع




وقلدع .عمق ليمعال غةلةعالقرايلةعكوالائتااتفدامعاذلزليةعع.عاقروانع إروسع ر وس .ٕ
 .ادلق معمبدًااعيفعموصيتعادلوضوع جاةتعالرتيجةعأنعركون
االلتفدامعالواللائتعاذلزليللةعيفعمق لليمعم للا ةعالقللراةة .عع.عاقرللوانع  كلليع  للراع .ٖ
شللكتعم الودعاقللدعوقلدعجلاةتعالرتيجللةعأنعنتلائجعمق للمعالت بلةعقلدعزا تعا
 .ومركيزعىذاعالبا عرلر عا  عمتوررعرلالعادلقريفااتفدامعالواائت،ع
وقدعم عيىاوع ويعولورو،عاقروان الراومعاذلزليةعكواي ةعالتواصتعادلرئيعل تق  .ٗ
للا تعادلرئيللةععأنعجللاةتعالرتيجللةع لل يمعا م ا اللتجااةعومقاجلللةعكمق للمعم
لللل يمعا للللالت بللللةعد ةعقللللع سللللني،عوالرتيجللللةعادلتوققللللةعىلللليعالتق لللليممللللوا ع  عم
للللا تعادلرئيللللة عادلرئيللللةععادلرااللللبمعيمللللاع للللاللعالتق للللع،ا م للللائ ملللل عاخل
 .ايكونعأكثرع  يًزاعل تق م
لللل تعالرتيجللللة،عأنع قيلللل عصللللاةع .٘ أاا رللللاععو اماليللللةعالللليبتيانعأررلرللللدا.عح
لتعا ل عنسلبةعمةورلةع ٝعأيعاتقلدررعجيلدعجلًدا،عواالتجااةعٛٛالوالائتعع 
لللتعا للل عنسلللبةعم ٝعأيعاتقلللدررعجيلللدعجلللًدا،عأملللاعنتلللائجعٜٓةورلللةعالت بللةع 
،عٔٛارتميلللبعوا  تبللا عالبقللديععٓٙادلقر يللةعمللاعا  تبللا عالقب لليعارتميللبع
 عويفعىذاعالبا ع عرزالعمتو عالواائتعاذلزليةعوااًقاعجًدا.
وجلللوعالللل عمتعوصللل  اعالللااًقا،عظ لللرتعالد االللةعالسلللااقةعاالللترا اعإ عنتلللائجع
اائتعاذلزليةعالرق ية،عأماعا  لتالفعملاعالد االةعالتشااوعسوض عالبا عحولعالوع








 تطوير نموذج .أ 
 مفهوم تطوير نموذج .1
رقللةعالبالل عوالتتورر.البالل عوالتتللوررعىللوع رسللتفدمعىللذاعالبالل عط
ا عالذيعرسلتفدمعمجنتلاجعادلرلتجعادلقلنيعوا تبلا ع قاليتلو.عومجنتلاجععأا وب
ادلرللتجعادلقلللني،ع البالل عرسلللتفدمع  يللتعا حتياجلللاتعوا تبللا ع قاليلللةعملللاع
أجللتعالق للتعيفعاجملت لل عايفوالل ،عولللذل ،عمللاعضللرو يعإ عإجللراةعالبالل ع
 ٙٔ   تبا ع قاليةعادلرتج.
اعالبالل عادلوجللوعرللرىعوااللي ع ورو للو،عأنعالبالل عوالتتللوررعنوًاللاعملل
إ عادلرتج.عاوجو عالبا عوالتتلورر،ع  لاعادلتوقل عأنعمغ لبع جلوةعالبال ،ع
للرة.ع اللل عايللتعإ عا تبللا ع قاليللةعادلرللتجعالللذيعرسللتفدموعادلسللتفدمونعمبا
اامجضلللا ةعإ ع لللل ،عرقلللدعالباللل عوالتتلللوررعنوًالللاعملللاعالباللل عاللللذيعرلللتمع
سجللالعالبالل ععااللتفداموعاشللكتعمتزارللدعيفعحللتعادلشللك ةعالق  يللةع اصللة
 ٚٔ الرتاويعوالتق ي ي.
للل يمع ديكلللاعأنعر  لللمعالتتلللوررعىلللوعادلباللل عادلر جللليعالللاعا  يلللةعم
التتبيل عوادلرللتجعالتق ي يللةعومتلوررهعومقيي للوعوم بيللةعمقلاراعا مسللاقعالللدا  يع
 و قاليةعااتفدامعالتتبي عوادلرتج.
لللللللللذل ،عحيتللللللللويعمتللللللللوررعمنللللللللو جعالتق لللللللليمعا لللللللل عمكونللللللللاتع  يللللللللتع
ىللدافعمتللوررعالر للو ج،عومللر جعمتللوررعالر للو ج،عومقللولعا حتياجللات،عوأ
متلوررعالر و ج.ك لاعرلرىعالي زعو رتشليعاللذيعنق لوع واتا سلونعو لران ،ع
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(ع  يلتعٔأنعمتلوررعمنلو جعالتق ليمعرتكلونعملاعنسلةعأنشلتةع ئيسليةعوىلي:ع
للل يمعادلواصلل اتعال قاللللةع اتعٕظللروفعالتق لليمعواحتياجلللاتعالت بللة؛ع (عم
(عمر يلللذعنتلللائجعٗدللللوا عللللديعالت بلللةعوإ ا ةعادللللوا ؛ع(عمتلللوررعايللل عاٖصللل ة؛ع
عنتائجعالتتورر.٘مل يمعالتق يم؛ع  ٛٔ (عمولعوم في
ااترا اعإ عالوصاعالساا ،عديكاعا اترتاجعأنعايفىلدافعملاعمتلوررع
لل يمعومتللوررعومر يللذع منللو جعالتق لليمعيفعىللذاعالبالل عىللوعا  يللةع  يللتعوم
نيعنتيجةعالتالبعيفعمق سلمعال غلةعومقولعلتاسنيع قاليةعا  يةعادلق معو س
عالقراية،ع اصةعس ا ةعالقرةة.
 أنواع تطوير نموذج .0
ل يمعالتق ليمعك ااوللةع سلنيعجلو ةعالتق ليم.عرقل ع ديكاعااتفدامعم
لل يمعالتق لليمعديكللاعأ ائللوعمللاع للاللعهنللج  أنع سللنيعجللو ةعالتق لليمعوم
تعمق لللمعالرظم.متكللونععمنلللو جعمتللوررعملللاعأنللواععادلفت  لللة،عو ًقللاع حتياجلللا
ل يمعالتق ليمعلدرلوعمزارلاعوايلوب.ع الت بة.عوماعمث،عإنعاي عمنلا جعمتلوررعم
اوجو عأنواععمنو جعمتوررعادلفت  لةعديكلاعادلق لمعا ل عا تيلا عمنلو جعالتتلوررع
 ادلرااب.
ديكللاعمقللدرتعمنللو جعالتتللوررعإ اعلللزمعايفمللر.عر  للمعىللذاع للتاةعالتق لليمع
لل يمعاللللتق معادلوجللو ة،عانن شللاةعمنلللا جعمشللتقةعمللاعمنلللو جعلتتللوررعمنللو جعم
 متوررعالتل يمعادلوجو ة.
لرحعالوجانا،علتر يلذعمتلوررعأ واتعالتق ليم،عحيتلاجعإ عمنلا جعالتتلوررعاللل ع
وااللترا اعإ عىللذهعاحلالللة،عىرللاكعاللدةعمنللو جععٜٔ متوا لل عملل عنظللامعالتق لليم.
عمتوررعالتق يم.ع ي اعر يعايانعااعأنواععمنو جعالتتوررعىذه:
ع
ع
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 ASSUREلتطوير نموذج تصميم ا (أ 
لللل يمعالتق لللليمع مرااللللًباعلالاللللتفدامعيفععASSUREرقللللدعمنللللو جعم
أنشلللتةعالتق لللليمعا للل عنتللللاقعصلللغا،عمثللللتعاللللتق معالللللذيعرقللل ع ا للللتع
ال لت.عرتجوعمنو جعالتتوررعىلذاعاشلكتعأكلتعإ عاالتفدامعالوالائتع
والتكرولوجيلللاعيفعإنشلللاةعا  يلللةعوأنشلللتةعاللللتق معادلت والللة.ع لللبعمر يلللذع
لللل يمعالتق للللبمعااللللتفدامعمنللللو جع خبتللللوةعومر جلللليععASSUREم
 ولامتعماعأجتعمو اعالرتائجعادلث  ،عأيعإنشاةعالتق يمعالراجا.
ل يمعالتق ليمعع  ي اعر ليع تلواتعالرئيسليةعالل ع لبعا ا ىلاعمنلو جعم
ASSURE:ع
   يتعلفليةعالتالب. .ٔ
  دردعأىدافعالتق يم. .ٕ
رقةعالتق يمعوادلوا عالتق ي  .ٖ  ية.ا تيا عواائتعمق ي يةعوط
 ااتفدامعادلوا عالتق ي ية. .ٗ
 إلراكعالت بةعيفعأنشتةعالتق يم. .٘








 ASSUREخطوات استخدام نموذج 
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ا للل ععASSUREديكلللاعوصلللاعأنشلللتةع تلللي ع تلللواتعمنلللو جع
عالراوعالتايل:
   يتعلفليةعالتالب .ٔ
ذاعالر لللو جعىللليعاخلتلللوةعايفو عالللل ع لللبعا ا ىلللاعيفعمتبيللل عىللل
ليةعالت بلةعالل عمتكلونعملا:ع) عالقاملة؛عٔ دردعلف لائ (عاخل
(عأاللل وبعٖ(عالك للاةةعاةلللد ةعالللل عديت ك للاعالت بلللةعالللااًقا؛ع)ٕ)
 (عالدا  .ٗالتق يم؛ع)
  دردعأىدافعالتق يم .ٕ
ديكلللللاع درلللللدعأىلللللدافعالتق للللليمعأوعالك لللللاةةعااالللللتفدامعصللللليغةع
ABCDت بلةعاللذيع لبع.عمبدأعالق  يةعاكتااةعا وكعمق يمعال
ارضللللوعواحلالللللةعاللللل عالللليتمعسوجب للللاعمالحظللللةعالسلللل وكعأوعجتراللللةع
ًاعم ليتعمستوىعإمقانعالقد ة.  التق م.عأ 
 ا تيا عامجارتاميجيةعوالتكرولوجياعوالواائتعوادلوا  .ٖ
اخلتلللوةعالتاليلللةعىللليعا تيلللا عا الللرتاميجيةعوالتكرولوجيلللاعووالللائتع
 وادلوا عالتق ي يةعاشكتعمر جي.
 عا اللللرتاميجيةعوالتكرولوجيللللاعوالواللللائتعرتوا لللل عا لللل عرللللتمعا تيللللا
ايفىللدافعوزلتللوىعادلللا ةعوقللد ةعادلق للمعا لل عااللتفدام ا.ع اصللةع
ارلللدماعرللللتمعمسللللورةعالوالللائ عوالتكرولوجيللللا،عإ اعمللللو رتعواللللائتع
 مق يمعواائتعوالتكرولوجيا.
 ااتفدامعالواائتعوادلوا عالتق ي ية .ٗ
 عادلللوا عالتق ي يللةع،عرقللدعإاللداٖاقللدع درللدعايفىللدافعيفعاخلتللوةع
ىوعأولعماعرتمعإادا ه.عوموا عالتق يمعال عمتب عادللا ةعادلكتوالةعيفع
 أىدافعالتق يم.
 متوررعمشا كةعالت بةعيفعا  يةعالتق يم .٘





.عرللتمعر للدفعالتقللولعدلقر للةعمللدىعجللو ةعالتق لليمعالللذيعمتعمر يللذه
مر يلللذعالتقلللولعيفعىلللذاعالر لللو جعلتقيللليمع قاليلللةعالتق للليم،عوكلللذل ع
عٕٔ مقييمعنتائجعمق معالت بة.
 ASSUREمزاراعمنو جع (عأ)
علوعادلكوناتعالكثاةعمقا نةعار و جعادلا ةعالتق ي ية. (ٔ
 مكرا عايفنشتةع دفعالتقولعوادلراجقة. (ٕ
يفعنقتلةعالل عمتت لبعمشلا كةع مقدلعمشا كةعمق ي يلة (ٖ
ي عرتمعاقدعرل وااتعصغاةعمثلتعجت يل عالت بة،عا
 التق معيفعالتق معادلستقتعوالتق معاجل ااي،عإخل.
ادلق للللللمعرقللللللد عا لللللل عمقللللللدلعادلللللللوا عوإ ا ةعايفنشللللللتةع (ٗ
 الل ية.
 ديكاعادلق معا  عمتبي عىذاعالر و ج. (٘
 عASSUREايوبعمنو جع (عب)
ع عرتن اعا  عموضوععمقني (ٔ
نيعادلكونللاتعكثللاةعنسللبًيا،عولكللاعادلكونللاتعملعمنلل  (ٕ
 ا  عمل يمعالتق يم.
 ADDIEنموذج تصميم التطوير  (ب 
للل يمعالتق للليمعأكثلللرعا وميلللةع لللرحعايللل عأ.عأنعىرلللاكعأحلللدعمنو ًجلللاعلت
لل يم-)  يللتعADDIEاتبيقتللو،عوىللوعمنللو جع -مر يللذع-متللورر-م
الللذيعمتعمتلوررهعاوااللتةععٜٜٓٔيفعالقلامععADDIEمقلول(.عظ للرع
ReiserوععMollendaعوإحللللللدىعوظللللللائاع.ADDIEىلللللليعع
يفعارللللللاةعأ واتعارنلللللامجعالتللللللد ربعوادللللللد انيعالللللللذراعرتسلللللل ونعع ليلللللت
عاال قاليةعوالدرراميكيةعوردا ونعأ اةعالتد ربعن سو.
                                                             










  0.0الصورة 
 ADDIEخطوات استخدام نموذج 
نلل عمراحللتعالتتللوررعوىللي:عالتا يللت،ععADDIEااللتفدامعمنللو جع
عالتل يم،عالتتورر،عالتر يذ،عوالتقول.
 
 Peck و Hannafinنموذج التصميم  (ج 
للل يمعالتق للليمععPeck وعHannafinمنلللو جع ىلللوعأحلللدعمنلللا جعم
لللكالعسلت  لللةعملللاع ادلوج لللةعإ عإنتلللاجععمرلللتج، كوالللائتعمق ي يلللةعا 
ادلتبواات،عواللوت،عوال يدرو،عواحلاالوب،عوادلركلب.عوالر لا جعالل ع
رتمعملري  اعا ل عأهنلاعمنلو جعموج لةعادلرلتجعا  اقلةعا رتاضلاتع ئيسلية،ع
(عٕكعاحلاجلةعال ق يلةعإ عادلرلتجعأوعاللتامجعالتق ي يلة،ع)(عىرلأوىلي:ع)
(عٖملعروجدعادلرتجعأوعالتامجعالتق ي يةعاجلدردة،عحيع بعإنتاج لا،ع)
ربيللةعومراجقللة،ع ادلرللتجعأوعالللتامجعالتق ي يللةعاجلدرللدةعمتت للبعا  يللةعجت

















  0.6الصورة 
 خطوات استخدام نموذج
ىوعمنو جعمل يمعمق ي يةعالل عمتكلونععPeckوععHanafinمنو جع
لللل يمعوالتتللللوررع مللللاعثللللالثعمراحللللت،عوىلللليع  يللللتعا حتياجللللاتعوالت
انجراةعالبا عوالتكلرا ععPeckوععHanafinوالتر يذ.عرتمععمنو جع
دلرلتج،ع ي لاعر ليعيفعكتعمرح ة.عوىذاعالر لو جعأكثلرعموج لاًعإ عإنتلاجعا
ع:Peck وعHannafinمراحتعمنو جع
ع
 ادلرح ةعايفو  (ٔ
ىلللليع  يللللتعاحتياجللللاتعالللللذيعرللللتمعإجللللراؤهعمللللاع للللاللع درللللدع
ا حتياجلللللاتعيفعمر يلللللةعقلللللد ةعالت بلللللةععالللللل عملللللدا  اعاوالللللائتع
 مق ي ية..
 ادلرح ةعالثانية (ٕ
ىيعمرح ةعالتل يم،عرتمعنقتعادلق وماتعملاعمرح لةعالتا يلتعإ ع






 ادلرح ةعالثالثة (ٖ
للل يمع ىللليعمرح لللةعالتتلللوررعوالتر يلللذ،عرلللتمعإجلللراؤهعملللاع لللاللعم
ا نسللللياايةعوا  تبللللا عوكللللذل عالتقيي للللاتعالتكورريللللةعواخلتاميللللة.ع
وااتفدامعالبيانلاتعك الاسعالق لتعيفعإ ا ةعادلرلتجعالل عاكلاعأنع
ل ي و.عودلقر لةعاالالةعالوالائتعال راجتلةعمثلتعاالت را رةعمساادعم
ا  مبللللا ،عااللللتفدامعالباحلللل عالتقيلللليمعوا  تبللللا .عأكللللدعمنللللو جع
Hanafin and Peckأنعا  يةعالتقييمعوالتكرا عملاواًاعع
اق  يللللةعا تبللللا عومقيلللليمعالواللللائتعالتق ي يللللةعاللللل عمتنلللل اعاثالثللللةع
عادلراحتعادلست ر.
 Hanafin and Peckمزاراعمنو جع (أع)
لتكلرا عالل عمشل تعالرتكيزعا ل عا  يلةعالتقيليمعوا (ٔ)
 اي عادلراحتعالثالث.
لللللياةع (ٕ) لللللياةعالرئيسللللليةعملللللاعايف ديكلللللاع درلللللدعايف
 ادلت واةعيفعالتق يم.
 حتع جوةع  يتعايف اة. (ٖ)
 Hanafin and Peckايوبعمنو جع (بع)
عرركزعالتل يمعا  عإنتاجعادلرتج. (ٔ)
 حيتاجعإ عالتجراةعوادلراجقةعأوً . (ٕ)
 حيتاجعإ عمتوررعادلوا عوايف وات (ٖ)
 Gagne and Briggsميم نموذج التص (د 
ل يمععGagne and Briggsرلتمعمركيلزعمتلوررعمنلو جع ا ل عالت
ل معايفنشلتةع التق ي يعضلوعمل يمعالرظلامع لدفعادلق لمعالقاملت،عك 
رلل عمتللوررعرنللمعأانللاؤهعمد اللنيعوإ ا رللنيع التق ي يللةعاامجضللا ةعإ ع 
لللل  يع و للللتاةعيفعرلللللالعالد االلللةعو للللتاةعمقيلللليمعو للللتاةعامجاللللالمعوم




اللللنيعايفىللللدافعادلسللللت د ةععوا اللللرتاميجياتعومقللللولعالرجللللاح.عاقللللرتحع
Gagne and Briggsلل يمعالتق ي لليعع أنع تللوةعمتللوررعالت
مراحللللت،عوقللللدعاللللتع قيلللل ع تللللواتعىللللذاعالتتللللوررععٕٔمتكللللونعمللللاع
عاايفمو عالتالية:
 جات.ع  يتعو دردعا حتيأ
 .ع قي عأىدافعاامةعو اصةٕ
 .ع دردعطرقعادر ةعلت بيةعا حتياجاتعاةد ةٖ
 .عمل يمعمكوناتعالرظامٗ
 .ع  يتعادللا  عادلت واةعوادلشاكتعادللا  ة٘
 .عمكوراعايفنشتةعلت بيةعادلشاكتعادللا  ةعٙ
 .عا تيا عومتوررعادلوضوعٚ





 Dick and Careyنموذج التصميم  (ه 
ل يمعمنلو جع ا ل عأالاسعالرظلام.عمتععDick and Careyرلتمعم
االللتفدامعىلللذاعالر لللو جعل لللرتةعطور لللةعيفعالتق للليمعالك لللي،عورشلللاعإ ع
ل يمعادلراحتعالقاملةعلرظلامعمتلوررعالتق ليم.عأملاعادلكونلا تعايفاااليةعلت
ل يمعوالتتلوررعوالتر يلذع نظلامعالتق ليمعىلذاعالر لو جعىليععالتا يلتعوالت
 والتقول.
لل يمعنظلامعالتق لليمعلت بيللةععDick and Careyطلو ع منو ًجللاعم
لا  ة.عىلذاعالر لو جعرقت للدعا ل عالتق ليمعمل عالقدرللدع ا حتياجلاتعادل




لل يمعالرظللامع ربللا يعأنعمنللو جعم ادلد اللية.عويفعالوقللتعن سللو،عرللريعا
رتكللونعمللاعاللدةعمكونللاتععDick and Careyالللذيعطللو هع
ل يمعأنشلتةعمق ي يلة،عوىلذاع ومكوناتع راية،عال ع لبعالقيلامع لاعلت
عالر و جعماعالر و جعامججرائي.
 0.6الصورة 
 Dick and Careyخطوات استخدام نموذج 
لل يمعنظللامعالتق لليمعواخلتللوا  Dick andتعالرئيسلليةعلر للو جعم
Careyعك اعر ي:ع
  دردعأىدافعالتق يم (ٔ
للل يمعالرظلللامعىلللوعمكلللوراع للل معم إنع درلللدعأىلللدافعالتق للليمعدل
أىلدافعالتق ليمعااملةعو اصلة.عارلدعصليغةعأىلدافعالتق ليم،عمللاع
النرو يعا نتباهعإ عالقد اتعأوعالك اةاتعالل عحيتاج لاعالت بلةع
 نامجعالتق يم.اقدعأ ذعارع
 القيامعا  ع  يتعمق ي ي (ٕ
اخلتوةعالتاليةعىليعالتا يلتعالتق ي لي،عوىليعا  يلةعالل عمسلتفدمع
للل ةعالللل عحيتاج لللاعالت بلللةعا للل ع لتادرلللدعادل لللا ةعوادلقر لللةع اتعال




عالتالبعواياقعالتق يم (ٖ    يتع لائ
ديكلللاعا لللتعىلللامنيعاخلتلللومنيعمًقلللاعأوعالللالتوازي.عرتنللل اع  يلللتع
السلللللياقعملللللاعالشلللللرو عادلتق قلللللةعاادل لللللا ةعالللللل عرتق   لللللاعالت بلللللة،ع
وادلواقلللاعادلتق قلللةعاالواجبلللةعالللل عرواج  لللاعالت بلللةعلتتبيللل عادل لللا ةع
عادلكتسبة.
 صيا ةعأىدافعالتق ي يةعاخلاصة (ٗ
لللل يمعنظلللللامع لللل معم االلللترا اعإ عالتا يللللتعالتق ي للللي،عحيتلللللاجعم
الل عحيتاج لاعالتق يمعإ عمتوررعك لاةةعزللد ةعأوعأىلدافعمق ي يلةع
عالت بةعلتاقي عأىدافعالتق يمعالقامة.
 متوررعأ اةعالتقييم (٘




 متوررعاارتاميجيةعالتق يم (ٙ
لل معالللتق مع درللدعااللرتاميجيةع اقللدعمتللوررعأ اةعالتقيلليم،عديكللاعدل
التق معال عديكلاعا تيا ىلاعيفعمر يلذعأنشلتةععالتق م.عاارتاميجيات
التق ليمعىليعأنشلتةعقبلتعالتق ليم،عمقلدلعادللوا عالتق ي يلة،عوأنشلتةع
ادلتااقةعماعأنشتةعالتق يم،عمتوررعوا تيا عموا عالتق يمعال عديكاع
أنعمرقلللتعادلق وملللاتععالتق لللليمعإ عالت بلللة،عوادلللللوا عالتق ي يلللةعاللللل ع








 مل يمعومتوررعالتقولعالتكور  (ٚ
رللتمعإجللراةعالتقللولعالتكللور عجل لل عالبيانللاتعادلتق قللةعارقللا عالقللوةع
والنلقاعارنللامجعالتق ليم،عوديكللاعاالتفدامعنتللائجعا  يلةعالتقللولع
عالتكور عك د تعلتاسنيعمسو ةعالتنامج.
 تق يممراجقةعارنامجعال (ٛ
لل يمعىلليعمراجقللةعمسللو ةعارنللامجع اخلتللوةعايف للاةعيفعا  يللةعالت
عوم ساعالبياناتعال عمتعاحللولعا ي اعملاع التق يم.عرتمعم في
إجراةعالتقولعالتكور ،عللي عرللر عا ل عمقر لةعنقلا عالنلقاعيفع
ل يمعنظلامعالتق ليمع ارنامجعالتق يم،عاتععدلقر لةعمراالبعجوانلبعم
لب،ععادلستفدمعيفعالتنامج، مثتعالتا يتعالتق ي ي،عوال وكعالتا
عالتالب.  و لائ
 مل يمعومتوررعالتقولعالر ائي (ٜ
التقولعىوعنوععماعالتقولعالذيعخيت اعالالتقييمعالتكلور .عرقتلتع
للل يمعالتق للليمعاللللذيع ىلللذاعالتقيللليمعاذللللدفعالر لللائيعيفعأنشلللتةعم
Dick and Carey. 
ل ي اتع جعلتتلوررعادللر عDick and Careyاالتفدامعم
لللاواةعا  للللةعادلق لللم،عوالكتلللبعادلد اللليةعل ت بلللةع،ع الد االللي،عوم
وارامجعالتد ربعمجض اةعالتاا عا جت اايعا  عادلر جعاجلدرلد،ع
 ومتوررعأ ةعالتقييم،عوماعألبوع ل .
 النموذج الذي سيتم استخدامه .6
ومللللاعاللللدةعمنللللا جعمتللللورر،عقللللر تعالباحثللللةعاااللللتفدامعمنللللو جعمتللللوررع
ADDIEلي  اعملاعقبلتع.عمتعإجراةعىذاعالبا  عاقدةعمراحلتعالل عمتعم 
Robert Maribe Branch إ عنل عمراحلتعورسل  عار لو جعع




للاع يفعىللذاعالبالل عىللوعاذلزليللةعالرق يللةعلتق لليمعال غللةعالقرايللةعلللدىعط بللةعال
عالساا .
 الوسائل التعليمية .ب 
 ائل التعليميةتعريف الوس .1
سقللىنع واللي ةعع”medius“ك  للةع واللائت عيفعال غللةعا ميريللةعمقللىنععع
أوعمقدملة .عالوالائتعىليعوالي ةعلتوجيلوعادلق وملاتعأوعموجيلوعالرالائت.عأملاع
لال. عٕٕ الوالائتعالتق ي يلةعىليعأ اةعالل عديكلاعأنعمسلاادعيفعا  يلةعا م
للللالعالراللللائت لأل للللرا ععوالواللللائتعىلللليعأ اةعاللللل عديكللللاعااللللتفدام اعمجر
 ٖٕ التق ي ية.
للالعالراللائتعوديكللاعScrammرللرىع ،عأنعواللائتعالتق لليمعمقريللةعمجر
 ٕٗ ااتفدام اعيف را عالتق ي ية.
،عأنعوالللائتعالتق ي يلللةعىللليعكلللتعملللاعرلللتمعSuparnoملللاعمثعأضلللافع
لا  عإ عمسللت مع لالعالراللائتععأوعادلق ولوملاتعملاعأحللدعم االتفداموعمجر
 ٕ٘ الراالة.
اللي ةعأوعأ اةعلتسلل يتعا  يللةعالتق لليمعوالللتق معالواللائتعالتق ي يللةعىلليعوع
رلاعوالائتعمق ي يلةع ماعأجتع قي عأىدافعالتق يمعا قاليةعوك اةة.عأملاعمق
ىلليعرل واللةعمللاعادلللوا عوايف واتعأوعرل واللةعمللاعالللتامجعوايفج للزة.عديكللاع
رقللرفعواللائتعمق ي يللةعأهنللاعالواللائتعادلسللتفدمةعيفعا  يللةعالتق لليمعلتاقيلل ع
لذل عأىدافعالتق يم.عيف لال،ع عاحلقيقة،عأنعا  يةعالتق يمعىليعا  يلةعا م
لللالعادلسلللتفدمةعيفعا  يلللةع ديكلللاعرقلللرفعوالللائتعالتق للليمعأهنلللاعوالللائتعا م
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لللللال،عوالوالللللائتعالتق ي يلللللةعذللللللاع و عىلللللامعكوالللللي ةعلتوجيلللللوعمق وملللللاتع ا م
 ٕٙ التق يم.
ااترا اعإ عاقبعادل اىيمعادلذكو ة،عديكاعااترتاجعأنعالوالائتعالتق ليمع
أ اةعاللللل عمسللللتفدمعلرقللللتعادلق ومللللاتعمللللاعادلق للللمعإ عالت بللللةعلتاقيلللل عىلللليع
عأىدافعالتق يمعال عاتعصيا ت ا.
 وظائف وفوائد الوسائل في التعليم .0
لللا ،عأنعااللللتفدامعالوالللائتعيفعا  يللللةع رلللرىعمهاليللل عالللللذيعنق لللوعأزىللللرعأ 
التق لليمعأنعرقللد عا لل ع سللنيعالر بللةعوا ىت للام،عومرقيللةعسااللةعيفعأنشللتةع
ااالتفدامعوالائتعالتق ي يلة،عالتكونع,يم،عوديكلاعرلؤثرعن سليةعالت بلة.عالتق ل
ا  يللةعالتق لليمعم يللدةعل غارللةع اصللةعيفعزرللا ةع قاليللةعا  يللةعالتق لليمعومقللدلع
اامجضا ةعإ ع ل ،عررىعالو جاناعو  لاايعالاعوظلائاععٕٚ زلتوىعالتق يم.
عواائتعالتق ي يةعيفعالق  يةعالتق ي يةعل ت بة،عوىي:
بعانتبللللاهعالتللللالبعايلللل عديكللللاعأنعمقللللززعالللللدا  عقللللا  ةعا لللل عجللللذ (أع
 التق يم.
لرحعادللوا عالتق ي يلةعاشلكتعأكثلرعوضلوًحاعحليعرللت كاع (بع قلا  ةعا ل ع
 التالبعماع    اعواكير معماعإمقانعأىدافعالتق معو قيق ا.ع
للالعل ظلليعحلليع ع (جع ملو اعطللرقعمللد ر عأكثللرعمروًاللا،عولللي عرلللر عام
م،ع اصللةعإ اعكلانعادلق لمعرق للمعيفععرشلقرواعاادل لتعو عمر للدعطاقلةعادلق ل
 كتع  س.
ادلفت  للللة،عيفنع قللللد ةعالت بللللةعا لللل عادلشللللا كةعاايفنشللللتةعالتق ي يللللة ( ع
لللرعا للل ع االللةعوصلللاعادلق لللم،ع ايفنشلللتةعالللل عرلللتمعمر يلللذىاع عمقت
 ٕٛ ولكاعديكر معادلالحظةعوالتوضياعوالت ثيتعوماعإ ع ل .
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لللرحعع ك لللاعنق لللوعععKemp and Daytonاامجضلللا ةعإ ع لللل ،ع
Daryanto:عأنعوظائاعالواائ عالتق ي يةع توىعا  عايفمو عالتالية، 
عقا  ةعا  عإرلالعمق وماتعالتق يمعأكثرعموجياا. (ٔ
 قا  ةعا  عمقدلعالتق يمعأكثرعإثا ةعلالىت ام.ع (ٕ
رلللةع (ٖ قللا  ةعا للل عمقللدلعالتق للليمعأكثللرعم اا يلللةعمللاع لللاللعمتبيلل عنظ
 التق م.
 قا  ةعا  عمقلاعوقتعمر يذعالتق يم. (ٗ
  ةعا  ع سنيعجو ةعالتق يم.قا  (٘
قلللا  ةعا للل ع سلللنيعادلوقلللاعامج لللا عل ت بلللةعا للل عادللللوا عالتق ي يلللةع (ٙ
 وا  يةعالتق يم.
 قا  ةعا  عمر يذعا  يةعالتق يمعيفعأيعادلكانعواحلاجة (ٚ
 ٜٕ قا  ةعا  عمغاع و عادلق معإ عادلوقاعامج ا . (ٛ
للي عوابللدعاف،عأنع وائللدعواللائتعمق ي يللةعمتكللونعمللاعالل دةعايفمللو ،عللرحع
(عزرلللا ةع  يلللزعالت بلللةعل  شلللا كةعأنشلللتةعٕ(عإثلللا ةعانتبلللاهعالت بلللة،عٔوىلللي:ع
(عملو اعحقيقلةعالتجرالةعالل عٗ(عمشلجي عا ل عالت كلاعادلر جلي،عٖالتق ليم،ع
لقبعاالتيقا اعيفعمواقلاعالتق ليمعالدونعاالتفدامعالوالائت،ع (عمكللوراع٘ر
عٖٓ جدوى.(عجقتعأنشتةعالتق يمعأكثرعٙ تةعمق يمعلدىعالت بة،ع
عماعمث،عأضافعزراعالقاقبعأنع وائدعالواائتعالتق ي يةعىي:ع
عمس يمعموحدعادلوا  (أع
 أوضاعالتق يمع (بع
 ا  يةعالتق يمعأكثرعم اا ية (جع
  سنيعجو ةعنتائجعالتق يم ( ع
 ديكاعمر يذعالتق يمعيفعأيعوقتعويفعأيعمكان (هع
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 زرا ةع و عادلق معإ عمواقاعإ اايةعوإنتاجية. (وع
يةعيفهناعات  عمزاراعاجليدةعحي عاالتفدام اعكوالائتعمتعا تيا عاذلزليةعالرق 
مق ي يللة،عمثللتعإثللا ةعاىت للامعالت بللة،عوجقللتعادلللوا عأكثللرعمشللورًقا،عومسللاادةع
عٖٔ الت بةعا  ع  معادل اىيمعاجملر ة.
 أنواع الوسائل التعليمية .6
عماعوجوعاام،عمرقسمعواائتعمق يمعإ عثالثةعأنواع،عوىي:
رة (أع  الواائتعالبل
رةعىيعواائتعال عديكلاع ؤرت لاعوقراةهتلاعودلسل ا.عوىلذهعالواائتعالبل
عالواي ةعمقت دعا  عحااةعالبلرعأيعالقنيعوديكاعدلس ا.
لو ة،عوالرالومعاذلزليلة،عوصلو ةعادلقاالد،ع رة:عال ل ادلثلالعملاعالوالائتعالب
 ادل لقات،عالكتبعواجملالت.
 الواائتعالس قية (بع
اااللتفدامعايف نععالواللائتعالسلل قيةعىلليعواللائتع عاكللاع اا للاعإ ع
عكواي تو.
للوتعوادلوالليق عوا  تعادلوالليقيةع ادلثللالعمللاعالواللائتعالسلل قية:عال
 والرا روعوالكاايتعأوعالقر عادلنغو .
رةعوالس قيةع (جع  الواائتعالبل
رةعوالس قيةعىيعواائتعديكاع ؤرت لاعو اا لاعيفعن ل ع الواائتعالبل
للللرعيفع ن لللل عالوقللللت.عوىللللذهعالواللللي ةعمسللللتفدمعحللللواسعالسلللل  عوالب
عالوقت.
لد اماع رةعوالسل قية:عأقلرا عال يلدروعادلدرللةعوا ل ادلثالعماعالوالائتعالب
وايف لللالمعوالت ثيلللتعوالت  زرلللونعووالللائتعاحلدرثلللةعمثلللتعاذلواملللاعالذكيلللةع
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رةع ل وامجنرتنتعوروميوب.عوالواائتعال عمش تعا  عاي عالواائتعالب
عٕٖ والس قيةعىيعواائتععال عمرتكبعاامجنرتنت.
الريع جللامرة،عمرقسللمعالوالائتعالتق ي يللةعإ عالدةعأنللواععمللاععرلرىعاللي ول
 حي عارض ا،عوىي:
 الواائتعالس قية (أع
للللومية،عمثللللتعالرا رللللوع ىلللليعواللللائتعاللللل عمقت للللدعا لللل عالقللللد ةعال
 والكاايت.
رةع (بع  الواائتعالبل
لر.عمقلر عوالائ عمرئيلةع ىيعواائتعال عمقت دعا  عحاالةعالب
للللرطةعايف للللالمعوإطللللا ع للللو عالثااتللللةعمثللللتعأ للللو عال اتعايف للللالمعوال
 ال ومو را يةعوالراوماتعوال وحاتعوادلتبواات.
رة (جع  الواائتعالس قيةعوالبل
ىيعالواائتعال ع تويعا ل عاراصلرعصلوميةعوصلو .عرت تل عىلذاع
الروععانمكانياتعأ نت،عيفنوعمتكومعملا.ع ترقسلمعىلذهعالوالائتع
عإ :
للللامتة:عىلللليعالواللللائتعاللللل عمقللللر ع (ٔ) رةعال لللل السلللل قيةعوالب
لللللوتعوع لللللويت،عال لللللو عالثااتلللللةعمثلللللتعأ لللللالمعامجطلللللا عال ال
رة،عوادلتبواات.  وايف المعالتلور
رةعاحلركيللة:عىلليعالواللائتعاللل عاكر للاع (ٕ) لل السلل قيةعوالب
للللللوتعوالقراصللللللرعادلتاركللللللة،عمثللللللتعايف للللللالمع اللللللر عال
 ٖٖ اللوميةعوألرطةعال يدرو.
ع
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 مبادئ استخدام الوسائل التعليمية .6
حيتللاجعادلق للمعإ عا نتبللاهعوالرظللرععارللدماعرللتمعا تيللا عالواللائتعوااللتفدام ا،
مبا ئعا تيا عالواائتعاالتب .ع ي اعر يعمبا ئعا تيا عوااتفدامعالواائتع
 و ًقاعل دكتو .عاو ررمان:
أىللدافعا  تيللا ،ع للبعأنعرقت للدعا تيللا عالواللائتعادلسللتفدمةعا لل ع (أع
أىللدافعو ارللاتعواضللاة.عوايفىللدافعادلفتللا ةعمتق لل عاقللد ةعالواللائتع
عادلفت  ة.
عالواائتعادلفت  لةعأملرع لا (بع راع لائ عواائتعمق ي ية.عأنعمق ئ
 لبعا لل عادلق للمع   للوعيفنللوعرتق لل عاالقللد ةعا لل عااللتفدامعالواللائت.ع
عوالللائتعامجالللالم،ع سللليواجوعادلق لللمع لللائ إ اعملعر  لللمعادلق لللمعالللاع 
 صقواةعودييتعإ عالتف ني.
مع يلا اتعادر للة.عديكللاعادلق للمعا لل ع درلدعا تيللا عالواللائ عاللل عالليت (جع
االلتفدام اعحيلل عديكللاعمقا نت للا.عإ اعكللانعىرللاكعرلللر عا لل عواللي ةع
 مق ي يةعواحدة،ع العديكاعادلق معا تيا عالواائتعورستفدم ا.
أملللاعارلللدعنانلللاعالللوجدناعأنعمبلللا ئعاالللتفدامعوالللائتعمق ي يلللةعا للل عالرالللوع
 التايل:
 درلللدعالوالللائتعادلراالللبةعأيع لللبعا للل عادلق لللمعا تيلللا عالوالللائتعالللل ع (ٔ
عدافعوزلتوىعادلا ةعال عاتتمعمس ي  ا.متراابعا ى
إنشاةعأوعمراااةعادلوضوععاشكتعمرااب.عأيعارلدعا تيلا عواالتفدامع (ٕ
والائتعمق ي يلة،ع لبعأنعر  لذعادلق للمعا اتبلا عدلسلتوىعننلجعالت بللةع
 وقد اهتم.
مقللدلعواللائتعاشللكتعمرااللب.عأيعأنعأاللاليبعوواللائتعادلسللتفدمةعع (ٖ






ا  يللللةعالللللتق معأنللللوعرقللللر عأوعرشللللرحعاللللاعكي يللللةعااللللتفدامعالواللللائتع
 التق ي ية.
 الهزلية .ج 
 تعريف الهزلية .1
ع ل لكالعالر عالق لكتعملاعأ رلرىع ا رلانتوعأنعالرالومعاذلزليلةعىليع
للاعاسلليتةعملل ً للو ةعقل للو عادلنللاكة.عمقللدمعالكتللبعادل  عا سلل ةعمللاعال
واللل  ةعامجمسلللاكع لللاعو    لللاعحللليع ظللل عاشلللقبيةعكبلللاةعللللدىعايفط لللالع
 ٖٗ والبالغني.
للو عمرمبللةع مللاعمثععرللرىعكللوميال عأنعاذلزليللةعابللا ةعاللاعاالاللتعمللاعال
لة،عايلتعاذلزليللةعإ  عو ًقلاعل غلر عو  سل ةعاخل لل عايل عرلتمعنقلتع اللالةعالق
 إاتاةعاحلروفعالالزمةعحسبعاحلاجة.
ر يااان عوعاواتاميعأنعالراومعاذلزليةعابلا ةعالاعوالائ ع وأضافعأ 
مرئيةعمزو ةعالو عمثاةعلالىت امعاي عديكر لاع  يلزعالتلالبعا ل عاللتق مع
 ٖ٘ وأنعرلباواعواائ عمق ي يةعادر ةعيفعإنشاةعا تال اتعالتق يم.
را،عإنعاذلزليللةعا للو عوو ًقللاع  اةعر لل بللا ةعاللاعواللائتعمرئيللةعمللزو ةعا
للباعواللي ةع مثللاةعلالىت للامعحيلل عديكللاعأنع  للزعالت بللةعا لل عالتق لليمعوم
لو ةعابلا ةعالاععٖٙ مق ي يةعادر ةعيفعإنشلاةعا تال لاتعالتق ليم. عادل ل الق
للو ع للاواةعا للةعم رقللةعمشللكتعق عمسللتفدمعصللوً اعثااتللةعمرمبللةعات لل ق
ظ عاشقبيةعكباة،عاواةعمل  ةعابساطةعحي عرس تع  معاةتوىعوىيع 
 ٖٚ لألط العأوعالكبا .
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رليًللا.عديكللاعإنشللاةعالواللائتعالرق يللةعوارضلل اعوموزرق للاعومقللدر  اعوصلليانت اع
ا لللل عايفج للللزةعامجلكرتونيللللةعالرق يلللللة.عأ ىعمتللللو عالواللللائتعاذلزليللللةعالرق يلللللةع
لواالل عا لل عاجملت لل عإ عادارللةعحقبللةعجدرللدةعل  جت لل عالالو قللي،عوم ثاىللاعا
 حي عرتمعإنتاجعاي عالواائتعا  عأج زةعالك بيومر.
رلللاعاذلزليلللةعالرق يلللةعأهنلللاعصلللو عو ملللوزع االللترا اعإ عايلللانعالسلللاا ،عديكلللاعمق
أ رىعمرمبةعجرًباعإ عجربعوارتميلبعقلراةةعمقلنيع لدفعنقلتعادلق وملاتعأوع
 مرسي عمقروة.ع-ةعماعالقا ئعال عمتعمرميزىاعاآلة قي عااتجااةعاي 
 عناصر الهزلية .0
عررى عكوميال ،عأنعا ي ةعمل يمعاذلزليةعمتكونعماعادةعمراحت،عوىي:
ع (أع للللف للليةعملعر كلللرع يلللوعأوعر ق لللوعأيع  درلللدع كلللرة،عىللليع
عر ر.
للةعمللاعالبدارللةعإ ع (بع للةعىلليع لل عالق للة،عالق  درللدعصللرااةعالق
للةعأحيانًلل للاعالر ارللة.عرشللا عإ عالق ً اعاللل عديكللاعأنعمكللونعم ف
 ل قلةعا ك   ا.
للة،عديكررللاع درللدع ةللةعأوعنللوعع (جع  درللدعادلوضللوع،عاقللدعوضلل عالق
للةعاللل عاللرقومع للاعسللاعيفع للل ،ع) للةعاخليللايلع،ع)ٔالق (عٕ(عالق
 (عالقلةع اعاخلياليةع.ٖالقلةعاحلوا ثعايفص ية،ع)
للللرياعالق للللري،عاقللللدع درللللدعالرللللوععالكوميللللدي،عمثع ( ع  درللللدعالت
رةعل قا ئ. د  ردعال ةةعالق 
للةعكام للةعمللاعالبدارللةعإ ع (هع  درللدعاحلبكللةعوىلليعإطللا علرتميللبعالق





عجاىزعل قر عا ل عمراحلت،عومكت لتع (وع إنشاةعايرا رو،عوىوعن
ادلشللا كنيعا وصللافعالزمللانعوادلكللانعوادلالئكللةعوادلسللا ةعوادل ث للنيع
 يفعادلش دعادلت وب.
لللياتعالللل ع (زع لللياتعوأ وا ىلللاع،عأيع درلللدعالشف للل يمعالشف م
لليةع اللت قبع وً اعيفعالراللومعاذلزليللةعمثللتع؛عحسللاعاخل لل عوالشف
 السيةةعواحليا رة.
عالذيعمتعإجراؤه. (حع عٖٛ ِصاعالشفليةعو ًقاعل ر
  كرعنو جيانتو وعأنعالقراصرعالالزمةعيفعاذلزليةعىي:
لشفلياتعال عات ك اعالشفلياتعيفعالرالومعالتوصي اتعىيعا (أع
عاذلزلية.
 احلبكةعىيعا س ةعماعايفحداثعالسببيةعال عمشكتعقلة. (بع
ادلظاىرعوايف الق،عمقتتعادلوضوااتعملاعأىلمعاراصلرعالكوميلدراع (جع
للةع للةع،عومقظ  للاعمللداومعيفعالق اللل عاثللتعادلقللىنعايفااالليعل ق
 اايلللللةعوا  ةعيفعاير لللللاعايف لللللالقع الللللائتع،عومقلللللاليمعذللللللاع   تعإ
 الكوميدرا.
عالرئيسليةعل كوميلدرا. ( ع لائ لو ةعوال غلةعوالائ عاثي يلةعملاعاخل  ال
ٖٜ 
لل يمع لل يمعادلوجللو ةعيفعاذلزليللةعىليعمللوا عأوعأجللزاةعمشللكتعالت واراصلرعالت
لللتعايفجللللزاةعادلكونلللةعإ عأجلللزاةعأصللللغر.ع اذللللزيلعالقلللامعيفعمركيبللللة،عوديكلللاع 
 اراصرعالتل يمعيفعالراومعاذلزلية:
عاحةادلس (أع
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ليةعومسلاحةع متت لبعالرالومعاذلزليلةعمسلاحةعمثلتعاللو قعومسلاحةعق ا
والللائ ع ق يلللةعووالللائ عأ لللرىعإنعوجلللدت.عمُلللرتكعمسلللاحةع ا  لللةعيفع





عال ق لليعىلل وعصلو ةعلرمللزعأوع مللزعصلوتعوايف قللامعوالرمللوزعليسللتعاللر
 االنرو ةعىيعن س اعماعأمةعإ عأ رى.
 الرقتةع ( ع
الرقاطللللة.ع ع لللللبعأنعمكللللونعالرقلللللا عمسللللتدررةع ائً لللللا،ع قللللدعمكلللللونع
للكالع مراقللاتعصللغاةعومث ثللاتعصللغاةعواالمللاتعحللذفعصللغاةعوأ
 صل يةعوألكالعأ رى.
عاخل  (هع
نقلللا عأوعنقلللا عمتلللدا تعاخللل ،عاخلللل عىلللوعيفعالواقلل عملللزرجعملللاعاللدةع
للتعابقنلل اعالللبقب.ع ع للبعأنعركللونعاخللل عمسللتقيً ا،ع للاخل ع ومت
 ادلستقيمعرس  عاخل عادلستقيم.
 القي ة (وع
 القي ةعىيعضغ عال ونعجتاهعأنعركونعأ   عأوعأ تا.
عاللوت. (زع
عادللو ةعا  عايفجزاةعالتالية:  و ًقاعلسواياع،ع تويعالقل
عذلزلية.الشفليات،عك  اعلفلياتعيفعالراومعا (أع
 امجطا ع،عىوع ر ةع لرعمش دعقلةعواحدعاآ ر. (بع





 السر ،عا ةعموضيايةعقدم اع رانعكوميدي. ( ع
للو عالك  للاتعأوعأوصللافع (هع اتعمُقتلل علت للومية،عىلليعملل ث ادلللؤثراتعال
 اجل تعال عمرت ع اعالشفليات
ليةعملاعاخل  ية،عىيعوصاعل جل (وع لذيعرلتمع يلوعاحللدر عالاعالشف وعا
 ٓٗ  اللعاجل  ة.
 مزايا الوسائل الهزلية .6
رلللرىعأسلللدعوحلللا ي،عإنعمزارلللاعاذلزليلللةعالرق يلللةعوليسلللتعادلتبوالللة،وعذللللاع
إمكانياتعاالعحدو ع)ا  عاك عاللو قعاةلدو عاحلجلمعوالشلكت(،عايل ع
لعطور ةعديكاعأنعركونعل راومعاذلزليةعألكالع اعزلدو ة،عا  عابيتعادلثا
لكتعمتبلوععذللاع جلًداعجانبيلةعأوعيفال ت،عايل عىلمع واملة.عإ اعكانلتعيفع
للقبة،ع للي كاع للزراعاذلزليللةعالرق يللةعاشللكتعايانللاتع ا للرعزلللدو عاسللببعال
إلكرتونيلللةعا  قلللامعأوعوحللللداتعاارلللت،عوديكللللاعنق  لللاعإ عأنللللواععسلت  لللةعمللللاع
 .ٔٗواائ عالتفزرا
لللو ةعسزاراىلللا عادل للل رة،عمت تللل عالق للل اخلاصلللةعارلللدعمتبيق للللاعععكوالللي ةعا
ل  ًيا.ع لالعادللوا ع كوالي ةعل تق ليم.عرق لتعاالتفدامعالوالائتعاذلزليلةعملاعإر
 اذلزليةعىيعك اعر ي:ررىعمرديوعأنعمزاراع
عادللو ةعإ عم ر اتعقرائ ا (أع عمنياعالقل
 مس يتعالت بةعا  ع  معألياةعأوعصي عرلر ة (بع
 مر يةعاىت امعايفط العاالقراةةعوأحدعالد وسعايف رى (جع
 ٕٗ كتعالقلةعادللو ةعرقو عإ عليةعاجليدة. ( ع
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 عيوب الوسائل الهزلية .6
للو ةع اسللب،ع عادل لل كانللتعاذلزليللةعرلللر ةعا لل عمقللر عوقللتعلقللراةةعالق
للد عادلشللك ةعيفعمغيللاعن سلليةعالت بللةعاللاحلججعىو لللوك،عأنعايللوبع وإهنللاعم
عايوبعاذلزلية،عىي:
 اذلزليةعملرفعانتباهعالت بةعااعالقراةةعادل يدةعأكثر. (أع
 قتعالت تعأقتعقد ةعا  عالقراةةعو عحياولعقراةةعالرع.  (بع
عادللو ةعار ع (جع ادمعمقدمعجتراةعالقراةةعيفعالراومعاذلزلية.عالقل
 ٖٗ ايفط العماعالقيامعا لكالعأ رىعماعال قب.
 أنواع الوسائل الهزلية .5
ماعوجوعاامعررىعمرديو،عأنععالواائتعاذلزليةعمرقسمعإ عقس ني،عومها:ع
والكتبعادللو ة.عالراومعاذلزليةعىوعلكتعماعألكالعالراومععالراومعاذلزلية
اذلزليللةعاللل عرتكللونعمللاعاللدةعأو اقعمللاعإطللا اتعا و رللةعمُرشللرعيفعصللاي ةع
روميةعأوعرل ة،عواا ًةعماعمتبق اعقلة،عيفعحنيعأنعادلقلو عاالكتبعادللو ةع
عركونعيفعلكتعكتب.عكواحدةعماعالواائتعادلرئية،ع لننعالوالائتعاذلزليلةعذللا
 ٗٗ مزاراعاخلاصة.
ولذل ،عىراكعأنواععسلت  ةعماعالراومعاذلزلية،عيفعىلذهعالد االةعقاملتع
الباحثلةعاتتلوررعوالائتعملاعنلوععالكتلابعاذللزيل،عورلتمعالر عاذلزليلةعاشلكتع
ع ق ي.
 دور ووظيفة الوسائل الهزلية .3
 الدو عالرئيسيعل واائ عاذلزليةعيفعالتق م (أع
الواللائتعاللل ع سللنيع قاليللةععرقتللتع و عاذلزليللةعكواللائتعمق ي يللةعك حللد
ععا  يللةعمق لليمعومر يللةعإاللداععالت بللة.عك للاعنقللرف،عأنعاذلزليللةع ذلللاعمقللا
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كثاةعال عمتكياعم عادلكانعالذيعروجدع يلوعكوميلدي.عاشلكتعالام،ع
م قبعاذلزليةع وً اعيفعنقتعادلق وماتعو قي عا اتجاااتعاجل اليةعملاع
لالع رللدةعيفهنللاعجت لل عاللنيعالقلراة.عالراللومعاذلزليللةعىلليعواللي ةعام مرئيللةع 
للكتعإاللداايعوللدر اعالقللد ةعا لل عنقللتعادلق ومللاتع للو عيفع عوال اللر
رقةعلائقةعوا  ةعال  م. ع٘ٗ ات
رت ثللتعالللدو عالرئيسلليعل واللائتعاذلزليللةعيفعالللتق معأنعرقللد عا لل ع  لل ع
عاىت امعالت بةعوكشكتعالقراةةعلتقزرزعاىت امعالت بةعاالقراةة.
 يموظي ةعالواائتعيفعالتق  (بع
اامجضلا ةعإ عالق لتعكوالائتعمر ي يلة،عوديكلاعاالتفدامعاذلزليلةعاشلكتع
 قلللالعيفعزلاوللللةعمجثلللا ةعا ىت لللامعالللالقراةةعومتلللوررعادل لللر اتعوم لللا اةع
القراةةعوديكاعااتفدام اعكوالائتع قاللةعيف لرا عالتق ليم.عل تق ليمعيفع
للغً اعل تق لليمعلللدىعالت بللة، عادلللدا س،عاللالتب ،عديكللاعاذلزليللةعأنع  لل ع
والرالومعاذلزليللةعادلنللاكة،عوالراللومعاذلزليلةعاللل عرقر  للاعالت بللةعمتكيللاع
عٙٗ م عاادل م.
للكالعواللائتع للكاًلعمللاعأ ديكللاعااللتفدامعاذلزليللةعيفعا  يللةعالتق لليمع
لائقةع رقلةع لالعادلرئليعالل عللدر اعالقلد ةعا ل عنقلتعادلق وملاتعات ا م
للللو عوالكتااللللةعاجمل قللللةعمًقللللاعيف للللةععوالللل  ةعال  للللم.عوشلكللللاعقللللوةعال ق
للللو ع للللو ة،عشلللللاع قللللتعااللللتيقابعادلق ومللللاتعأالللل ت.عوجتقللللتعالر ال
لاةعالت لةبعأقلتعم لاًل،عوأالرععيفعال  لم،عك لاعأنعالتلد  عرسل تع الق
عمتااقت معومذكرىم.
اذلزليللللةعكواللللائتعمق ي يللللةعىلللليعأ واتعاللللل عمق للللتعا لللل عنقللللتع اللللائتع
لالعالنيعالت  بلةعالتق يم.عيفعىذاعالسياق،عرشاعالتق ليمعإ عا  يلةعا م
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للا  عالتق لليمع)يفعىللذهعاحلالللةعمق للمعالراللومعاذلزليللة(.ع للبعمتللوررع وم
االللتفدامعاذلزليلللةعل تواصلللتعيفنلللوعإ اعمتعمقلللددي اعاشلللكتعصلللاياع نهنلللاع
الللتثاعاىت لللامعالت بلللةعاسلللببعطبيقت لللاعالللل عديكلللاعأنعجتق  لللاعمشلللقرع
اادلتقة.عرتسببعالتق يمعادل ت عيفعمنوعا اتجاااتعامج اايلةعملاعالت بلةع
عذلاعم ثاعمبالرعا  عزرا ةعا ىت امعاالتق يمعوادلشلا كةعيفعأنشلتةعوال 
عالتق يم،عوادو ىاعذلاعم ثاعا  ع سنيعنتائجعالتق يم.
أوضاعإاراىيمعااعأمهيةعوالائتعمق ي يلةعأنعوالائتعمق ليمعجت لبعومثلاع
إحساًاللاعاللادلرحعوادلتقللةعل ت بللةعوجتللد عساالل معل  سللاادةعيفعمراللي ع
عٚٗ نعالت بةعوإحياةعالتق م.ادلقر ةعإ عأ ىا
إنعأ وا عووظللللائاعىللللذهعالواللللائتعاذلزليللللةعادرللللدةعومترواللللة.عوالللللدو ع
الرئيسلليعذلللذهعالواللائتعىللوعمقزرللزعاىت للامعالت بللةعاللالتق يم،ع اصللةعيفع
 مق يمعالقراةةعاي عمزردعاىت امعالت بةعاالقراةة.
 الهزلية الرقمية .7
تعمرسليقاتع ق يلةعقائ لةعالراومعاذلزليةعالرق يلةعابلا ةعالاع الومعىزليلةعاشلك
ًلا،عالتعمشل تعألقااًلاعأوع الوًماعمتاركلةع ا  عامجنرتنتع عمقلر ع قل عقل
أوعأ الًمللللاعأوعمتبيقللللاتعأ للللرىعمسلللل تعا لللل عالقللللراةعمتااقللللةعأ واتعمقيرللللةع
وا اللت تاعع للا.عاقبللا اتعاسلليتة،عديكللاعمقسلليمعالراللومعاذلزليللةعالرق يللةعيفع
   عالتتبي عالرق ي:ا تبا عاي عاراكةعإ عأ ا ع ةاتعاراًةعا
 امجنتاجعالرق ي (أع
رشاعامجنتاجعالرق يعإ عا  يةعإنشاةعوإنتاجعالرالومعاذلزليلةعالل عديكلاع




                                                             




 الر و جعالرق ية (بع
إ عالراللومعاذلزليللةعالرق يللة،ع  لليعمت تلل ععDigital Formرشللاع
تعا للل عاكللل عاللللو ق،عوىلللوعزللللدو عاحلجلللمعوالشلللكت،عللللذل عاقلللد ا
 ديكاعأنعركونعل راومعاذلزليةعاشكتع اعزلد .
 التس يمعالرق ي (جع
رقلةعموزرل عالكوميلدراع لاذلاع ق يًلاعا ل عرشاعالتس يمعالرق ليعإ عط وإر
لللكتعمرقغلللتع لللاعو قللليعوالللايل.عرسللل اعالترسلللي ع لللاعاللللو قيعاتوزرللل ع
 عالللرواا عادلفت  للةعيفعا  يللةعالتوزرلل عإ اعمتعالراللومعاذلزليللةعالرق يللةعلقتلل
 لل عاشلكتعشلاثلتع)ا ل عالبيتعادلثلالعملاعالتااقلاتعوادللوزانيعوجتلا ع
التجزئةعوادلشرترا(.عويفعالوقتعن سو،عديكاعمر يذعميزةعالترقلتعالقلايل،ع
لكتع ملزع يفهناعمتياعالترسي عالرق يعإحنا عالبيانلاتعالل عكانلتعيفع
 لة. ق يعإ عأ اةعصغاةعو قا
 التقا بعالرق ي ( ع
التقا بعالرق يعىوعمتوررعاذلزليةعالرواا عالوالائتعايف لرىعالل عمسلتردع
إ عالواللائتعالرق يلللة.عادلثلللالعايفلقلللابعوالرالللومعادلتاركلللةعوايف لللالمعوملللاع
عألبوع ل .
 
 مهارة القراءة .د 
 تعريف مهارة القراءة  .1
أنعالقراةةعىيعا  يةعال عرتمعمر يلذىاعواالتفدام اععTariganررىع
للولعا ل عالرالائتعحيل عمتعنق  للاعملاعقبلتعالبللاحثني،ع ملاعقبلتعالقلراةعل ا
لذل ،عمشلت تعم لا ةعالقلراةةعا ل ع ماع لاللعالك  لاتعأوعال غلةعادلكتوالة.ع
للرعمللاعاراصللرعقللراةةعاةتللوى،عوالك  للاتعع ثالثللةعاراصللر،عوىلليعادلقللىنعكقر
رة.عالقللراةةعىلل لل يعكقراصللرعاللل ع  للتعادلقللىن،عوالرمللوزعادلكتواللةعكقراصللرعا




والكلالمعوالكتاالة.عم لا ةعالقلراةةعىليعايفالاسعيفعا  يلةعمواصلتعالنيعالقلراةع
لو عادلكتوالة،عحيل عمكلونعىرلاكعاالقلةعمقر يلةع والبلاحثنيعملاع لاللعالر
عٛٗ مبالرةعانيعال غةعادلرتوقةعوال غةعادلكتواة.
ليةعمكتللوبعم لا ةعالقلراةةعىل يعالقلد ةعا ل عالتقلرفعا ل عزلتورلاتع
عو   وعاقراةموعأوعىن وعيفعالق ب.
رللريعرليللبعأنعالقللراةةعىلليعا  يللةعنشللتةعل ققللتعاللل عمللتمعمللاع للاللع
عٜٗ ايونعالقراةة.
ديكللاعا اللترتاجعأنعالقللراةةعىلليعنشللا عيفعمتبيلل عاللد عمللاعادل للا اتع
عدلقاجلةعنلو عالقراةةعماعأجتع  معزلتوراتعالقراةة.
 نواع مهارة القراءةأ .0
لت  عوسيللد،عمرقسلمعم للا ةعالقلراةةعالل عمظ للرعملاعأنشللتت  اعإ ع و ًقلاعدل
 قس ني،عومها:
رة (أع  قراةةعاجل 




للامتةعىيعم ا ةعال عهتدفعإ عزرا ةعادلقر ةعومتلوررعقلد هتمعالقراةةعا
 ٔ٘ ا  ع  معالرلو .
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 وأماعاردع ادلان،عرشرحعأنعالقراةةعمرقسمعإ عادةعأنواع،عوىي:
رة (أع  القراةةعاجل 
رللل عإصلللدا عصلللوتعأوعملللالوةع رلللةعىللليعنشلللا عل قلللراةةعات القلللراةةعاجل 




لللل ت،ع ونعحركللللاتعالشللللل ة،ع ونع (جع للللامتةعىلللليعالقللللراةةعا القللللراةةعال
 ٕ٘ حركاتعالرأس،ع ونعاذل  ،عو  معماعرُقرأعال ت.
ةعالسااقة،عديكاعا الترتاجعأنعم لا ةعالقلراةةعالقائ لةعااترا اعإ عأنواععالقراة
رلللللةعوالقلللللراةةع ا للللل عأنشلللللتةعالرتللللل عمرقسلللللمعإ عنلللللواني،عومهلللللاعالقلللللراةةعاجل 
ل اعلالالتفدامعالوالائتع اللامتة.عواات ا اعا ل عايفنلواععالقلراةة،عإنعملاعر
رة.  اذلزليةعالرق يةعيفعا  يةعمق يمعاالقراةةعاجل 
للامتة.عأمللاعارللدعاذلرمللوان،عمرقسللمعا رللةعوال لقللراةةعإ عقسلل ني،عالقللراةةعاجل 
رةعماع لاللعنتقلوعأوع ملوزعمكتوالةعاشلكتعك  لاتعأوع شلا اةعالقراةةعاجل 
راعىللوعأنعرللت كاعالت بللةعمللاعنتلل عالقلللراةةع اللت.عوالغللر عمللاعىللذاعالت لل
راعالقللراةةعالواضللاةعمرااللبع للوتعاال غللةعالقرايللة.عالل جيللًداعو ًقللاعلرظللامعال
لامتةعىليعشلا الةعالقلراةةعملاع لاللعالدمعل ت بةعادلبتلدئني،ع اير لاعالقلراةةعال
مالوةعالرملوزعادلكتوالةعاشلكتعك  لاتعأوعالت،عولكلاعلالات لا عا ل عالدقلةع
لللامتةعىلللليع لللري.عوو ًقللللاعيفوللللنيعهنللل ،عإنعالقللللراةةعال يفعا اتكشلللافعالب
القراةةعلي عالال  يعوالك  لات،عالتعاالقلد عالكلايفعيفعالق لب.عالغلر عملاع
راع لولعا ل عىذاعالت  الثاععىوعأنعرتقاعالت بةعا  عزلتوىعالقلراةةعأوعاحل
 ٖ٘ نيتعادلق وماتعحولعزلتوىعالقراةةعيفعوقتعقلا.
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 عناصر القراءة الجهرية .6
رة: ع ي اعر يعاراصرعالقراةةعاجل 
اةا ظلللةعا للل ع قلللةعصلللوتعال غلللةعالقرايلللةعالللواةعملللاعحيللل عادلفلللرجعأوع (أع
ع وا عاللوتعايف رى.
 الذيعرلاعالباحثةعال اجةعاللاياعوالتقبا (بع
 ا سةعيفعنت ،ع عرت قثمعومتكر ع (جع
 56 انتبوعإ عاالماتعالقراةة. ( ع
رةعايف رىعىي: عأماعاراصرعالقراةةعاجل 
ع قةعالكالم (أع
  قةعالتجورد (بع
  قةعاالمةعالقراةة (جع
 قراةةعالتقبا ( ع
 ٘٘ القراةةعاتالقة. (هع
 أهداف تعليم مهارة القراءة .6
للولعا ي للاعأوع  للمعأنعحقيقللةعأىللدافعأنشللتةعالقللراةةعلريللتعالراللائتعوع احل
ادلقللىنعمللاعالقللراةة.عالليؤثرعأىللدافعمللاعالقللراةةعا لل عنللوععالقللراةةعادلفتللا ة،ع
 وادلثالعالقراةةعاخلياليةعأوعالواققية.
للتعإ عىللذاعالبالل عىللوعالقللراةةع متعموضللياعأنعمسللتوىعالقللراةةعالللذيعاي
رةعذلاعأىدافعاخلاصةعوىي: رة.عالقراةةعاجل   اجل 
القللراةةعاامجضللا ةعإ عالشللقو عاقي للةعايف بعإثللا ةعسللاسعالت بللةعحلللبع (أع
عواجلوانبعادلتق قةعااجل ال.
 سنيعالكالم،عومتررعالقراةة،عوالتقباعااعاخلا،عوالقد ةعا ل عكشلاع (بع
 سلرجاتعاحلروف.
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مقر لللةعحاللللةعنقلللا عضلللقاعللللديعط بلللت معاشلللكتع لللر يعيفعالكلللالم،ع (جع
 ومقدلعاحل ولعيفعالظروفعادلراابة.
فعأ تلللاةعط بلللت م،عاامجضلللا ةعإ عمقيللللا عملللو اعادلق لللمعا للل عاكتشلللاع ( ع
الرجلللللاحعأوعال شلللللتعيفعأنشلللللتةعا  يلللللةعالتق للللليمعا للللل عادللللللا ةعالللللل عمتع
 مس ي  ا.
إثا ةعالقا ئعوادلست  عيفعوقتعواحد،عاي عديكاعلك ي  لاعاالتيقابع (هع
ًاعلالىت ام. عمث  ٙ٘ القراةة،عإ اعكانعالر
لتقيليم.ع لبعأنعديكاعمقر ةع قي عأىدافعمق يمعم ا ةعالقراةةعماع اللعا
مكلللونعا  تبلللا اتعك اللل وبعقيلللاسعومقيللليمعالتق للليمعمتوا قلللةعمللل عأىلللدافع
التق للليمعن سلللو.عللللذل ،عإنعايفالللة ةعالللل عرلللتمعإجراؤىلللاعلقيلللاسعقلللراةةعم لللا ةع
 الت بةعمؤثرعا  عمؤلراتعالتاليت.عومنو جعا تبا عدل ا ةعالقراةةعىو:
 (عا تبا عنت عاحلروفعحسبعادلفرجٔ
 يةعاجل  ة(عا تبا ع دردعارٕ
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